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Afdeling Technometrie 1983-08-10 
RAPPORT 83 . 62 Pr . nr . 505 . 6090 
Projekt: Normalisatie/harmonisatie van onderzoekmethoden voor melk-
en zuivelprodukten 
Onderwerp: Vochtbepaling in boter volgens de routinemethode 
Ten behoeve van : de Hetenschappelijke Commissie, \~erkgroep 
Boteranalyse 
Bijlage(n): 3 
Voorgaande verslagen: zie tabel B. 
Doel: 
Het bepalen van de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld van de 
vochtbepaling in boter volgens de routinemethode . 
Samenvatting : 
Uit de resultaten van de niveaucontroles vermeld in de jaarverslagen 
1963 t/m 1981 zijn met behulp van de jaarlijkse variantie-analyses de 
herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheld van de vochtbepaling in 
boter volgens de routinemethode berekend . 
Conclusie : 
De herhaalbaarheid is 0,08%. 
De reproduceerbaarheld is 0,16%. 
De reproduceerbaarheld in een laboratorium is 0,15%. 
Verantwoordelijk: drs N.G. van der Veen,~ 
Samensteller : mw G. A. l~erdmuller ~ · 
Projektleider: drs N.G. van der Veen ~ 
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In het kader van de niveaucontrole op de bepalingen in boter is in de 
periode 1963 tot 1982 door het Rijkszuivelstation in Leiden , later 
door het RIKILT in l~ageningen elke maand een monster boter naar alle 
Botercontrolestations gestuurd voor het in duplo bepalen van het vocht-
en het vetvrije drogestofgehalte. 
Per jaar zijn de analyseresultaten vermeld in een verslag (zie tabel 
B). Uit de jaarverslagen zijn de tabellen die betrekking hebben op de 
vochtbepaling volgens de routinemethode gecopieerd en verzameld in 
bijlage 1. In het totaal zijn 224 monsters verzonden. Het vochtgehalte 
van de boters is als volgt: 
Vochtgehalte aantal % 
13,00-13,99 6 3 
14 , 00-14,99 39 17 
15 , 00-15,99 172 77 
16,00-16,99 7 3 
totaal 224 100 
Het aantal Botercontrolestations is in de loop der jaren verminderd 
door opheffing en/of samenvoeging. 
In bijlage 2 zijn de variantie- analyses van de vochtbepaling van elk 
jaar verzameld. Indien één van de laboratoria een monster niet onder-
zocht heeft is het monster niet in de variantie-analyse opgenomen . 
Uit de variantie-analyses zijn de volgende standaardafwijkingen (s) 
per jaar berekend en in tabel A opgenomen: 
s(r) = s(herhaalbaarheid) 
s(LM) s(interactie tussen laboratorium en monster en/of maand) 
s(L) = s(tussen niveaus van de laboratoria) 
s(R) = s(reproduceerbaarheid) 
s(R\-1) = s( reproduceerbaarbeid in een laboratorium) 
Over de jaren zijn alle standaardafwijkingen rekenkundig gemiddeld en 
tevens gepoold dat wil zeggen s(gepoold) = v~s2/aantal jared 
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De reproduceerbaarbeid in een laboratorium is niet veel kleiner dan de 
reproduceerbaarheld tussen laboratoria . In beide reproduceerbaarheden 
speelt de interactie tussen laboratorium en maand s(LM) een grote rol . 
In een laboratorium zijn na een maand diverse variabelen van de ana-
lyse enigszins anders . 
Bijlage 3 is het programma waarmee bovengenoemde standaardafwijkingen 
uit de variantie-analyses zijn berekend. Als voorbeeld zijn de DATA 
van de vetvrije drogestof in boter gekozen. 
Definities 
De herhaalbaarheid, r, is de waarde, waaronder met een kans van 95% 
het absolute verschil tussen twee enkelvoudige bepalingen in identiek 
materiaal door een analist in een laboratorium, met dezelfde uitrus-
ting volgens de genormaliseerde analysemethode binnen een kort tijds-
interval verricht, kan worden verwacht te liggen. 
r = 2,83 x s(r) = 0,08%. 
De reproduceerbaarheld, R, is de l-laarde, waaronder met een kans van 
95% het absolute verschil tussen tl-lee enkelvoudige bepalingen in iden-
tiek materiaal door analisten in verschillende laboratoria volgens de 
genormaliseerde analysemethode verricht, kan worden verwacht te 
liggen. 
R = 2,83 x s(R) 0,16% . 
De reproduceerbaarheld in het laboratorium Rl-1 2,83 x s(Rw) = 0 , 15% . 
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herhaalbaarheid (r) - 2.83 x 0.028 -- O.OA % 
r-eproduceerbaarheid ( R) = 2.83 x 0 . 058 - 0,16% 
r-ep:ro c'luc e e:rlx'~.arh ei. cl 
i.n l R.ho:ratori:nm ( R\·r) = ?.83 x 0.054- = ~1 5 % 
.. R?. (-1:') + R?. ( H1 ) + S? (TJ) 
= f/ ( :r) + s? (T,M) 
0.054 
Tabel B 
a. Niveaucontroleverslagen boter 
RZS Intern verslag 14 L 1 dd. 13-2-1964 
RZS Intern verslag 15 L 1 dd . 12-1-1965 
RZS Intern verslag 16 L 3 dd. 01- 2-1966 
RZS Rapport 2e serie no. 41 dd. 29 april 1967 
RZS Rapport 2e serie no . 44 dd. 13-6-1968 
RZS Rapport 2e serie no. 58 dd . 29 juli 1969 
RZS Rapport 2e serie no. 69 dd . 6 mei 1970 
RZS Rapport 2e serie no. 78 dd. 17 mei 1971 
RZS Rapport 2e serie no. 87 dd. 28 februari 1972 
RZS Rapport 2e serie no. 105 dd. februari 1973 
RZS Rapport 2e serie no . 124 dd. april 1974 
RZS Rapport 2e serie no. 135 dd. februari 1975 
RZS Rapport 2e serie no. 148 dd. februari 1976 
RZS Rapport 2e serie no . 155 dd . februari 1977 
RZS Rapport 2e serie no. 167 dd . februari 1978 
RZS Rapport 2e serie no. 176 dd. maart 1979 
RIKILT Verslag 80 . 9 dd . 1980-04-14 
RIKILT Verslag 81 . 48 dd . 1981-05-12 
RIKILT Verslag 82.47 dd. 1982-03- 05 
b . Variantie-analyses behorende bij niveaucontroleverslagen 
RZS Intern verslag 14 L 1 dd . 13-2-1964 
RZS Intern verslag 15 L 1 dd . 13-1-1965 
RZS Intern verslag 16 L 3 dd . 01-2-1966 
RZS Intern verslag 17 L 2 dd. 25-1-1967 
RZS Rapport 2e serie no. 44 dd . 13-6-1968 
RZS Intern verslag 19 L 2 dd . 30-6-1969 
RZS Intern verslag 20 L 3 dd. 19-3-1970 
RZS Intern verslag 21 L 4 dd . 05-3-1971 
RZS Intern verslag 22 L 2 dd. 09-2-1972 
RZS Intern verslag 23 L 2 dd. 1973-02-12 
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RZS Inte rn verslag 24 L 4 dd. 1974- 03- 08 
RZS Intern verslag 25 L 3 dd. 1975-01- 27 
RZS Intern verslag 76 L 2 dd. 1976- 01- 27 
RZS Intern verslag 77 L 1 dd. 1977- 01- 24 
RZS Intern ve rslag 78 L 2 dd. 1978- 02- 03 
RZS Intern verslag 79 L 3 dd . 1979- 02-27 
RIKILT Verslag 80.8 dd. 1980- 04- 14 
RIKILT Vers lag 81.50 dd. 1981- 05- 12 
RIKILT Ve r s lag 82 .18 dd. 1982- 02-15 
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Tabel 1 Vochtgehalte in boter in % 
Lab. A B c D E gem. 
Monster 
1 15.04 15.12 14.97 15.06 15.03 15.05 
15.05 15.13 14.99 15.06 15.06 
'• 2 15.7 2 15.78 15.79 15.84 15.78 15.79 
-
.. 15.80 15.80 15.81 15.79 15.82 
3 15.73 15.80 15.67 15.78 15.73 15.75 
15.76 15.81 15.72 15.78 15.75 
1 4 15.7 2 15.78 15.59 15.80 15.70 15.7 4 ] 15.80 15.84 15.67 15.82 15.71 
. t 
5 15.68 15.74 15.70 15.76 15.72 15.73 
15.67 15.77 15.7 2 15.77 15.7 3 
6 15.67 15.7 5 15.63 15.71 15. 7'2 15.72 
• 15.68 15.81 15.71 15.7 4 15.7 3 
7 15.65 15.70 15.57 15.65 15.63 15.66 
15.66 15.7 2 15.62 15.69 15.66 
8 15.53 15.49 15.39 15.51 15.45 15.49 
15.56 15.53 15.40 15.53 15.47 
9 15.70 15.65 15.54 15.71 15.61 15.66 
15.7 2 15.71 15.58 15.7 2 15.62 
10 15.76 15.70 15.59 15.78 15.59 15.70 
15.76 15.75 15.62 15.79 15.63 
Gem • 15.63 15.67 15.56 15.66 15.61 15.63 
..:. 
.. Tabel 1a Afwijkingen van het monstergemiddelde -
Lab. A B c D E 
• Monster 
1 -0.01 0.07 -0.07 0.01 - 0.01 
2 -0.03 -0.00 0.01 0.02 0.01 
3 -0.01 0.05 -0.06 0.03 - 0.01 
4 0.02 0.07 -0.11 0.07 -0.04 
5 -0.05 0.03 -0.02 0.04 . -0.00 
6 -0.04 0.07 -0.05 0.01 0.01 
7 o.oo 0.06 -0.06 0.02 -0.01 
8 0.06 0.02 -0.09 0.03 -0.03 
9 0.05 0.02 -0.10 0.06 -0.04 
10 0.06 0.03 -0.09 0.09 -0.09 
Gemo 0,.01 0.04 -0.06 0.04 -0.02 
s(v) 0.042 0.025 0.038 0.026 0.029 

Tabel 1 Vochtgehalte in boter ~n 7.. 
~~rno. ~n RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
j 
J verzenddat11:1 Leiden Leusden 
' 
Leeuwarden Deventer AlKmaar labs, per monster 
"I 79A 21 15,32 15,42 15,25 15,43 15,24 l 79-01-08 15,35 15,34 I5,37 I5,40 15,26 15,26 I5 43 15,43 15 30 15,27 15,34 
' ' 'l 
79A 192 15,44 15,36 15,40 15,48 15,40 
79-02-05 15,48 15,46 15,40 15,38 15,43 15,42 15 46 15;47 15,44 15,42 15,43 , 
79A 371 15,48 15,41 15,36 15,40 15,34 
79-03-ü5 1 S,49 1S,48 IS,36 lS,38 15,36 IS,36 IS 44 15,42 1S 40 15,37 15,40 
• • i 
:I 79A 645 15,66 15,66 15,68 15,72 15,68 I 
i 79-04-04 15,67 15,66 I5,64 15,6S I5,6l 1S,64 15 69 15,70 15 72 15,70 15,67 • • I 
:'l 
79A 887 15,57 15,65 15,58 15,63 15,52 , 
79-05-01 15,69 15,63 15,65 15,65 15,52 15,55 I5 67 15,65 15 62 15,57 15,61 
• 
, 
I 79A 1099 I5,69 I5,62 15,57 15,52 15,56 
(N 
79-0S-29 1S,72 IS,70 IS,62 1S,62 I5,S9 15,S8 IS 49 15,50 15 61 15,58 1 s, 60 , , 
I 79A 1310 IS,70 15,74 15,79 15,65 15,77 
J 79-06-27 . 15,72 1S,76 15,78 15 63 15,64 IS 78 IS,78 I5, 73 ~ 15,74 IS,78 15,76 
i 
, , 
l 79A 1630 I3,98 I3,90 I3,89 13,84 13,90 79-08-08 13,94 13,96 I3,87 I3,88 13,96 I3,92 13 78 13,8I 13 92 13,91 13,90 , , 
79A 1894 15,74 I5,76 15,65 15,69 15,72 
79-ü9-0S I5,7S IS,74 IS,76 I5,76 IS,70 I5,68 15 70 I5,70 IS 74 IS,73 15,72 
• • 
79A 2201 15,68 15,S8 15,67 1 s, 7S 15,78 
79-10-02 15,72 1S,70 1S,59 15,58 15,77 15,72 15 74 15,74 IS 80 I5,79 15,71 
• • 
79A 2478 15,69 IS,62 15,58 I5, 70 15,66 j 79-11-14 15,78 1S,74 1S,62 15,62 15,58 I 5,58 15 68 15,69 IS 67 15,66 15,66 • • 79A 2472 15,55 15,43 . 15,48 15,49 15,47 








79 .A 21 
79 A 192 
79 A 371 
79 A 645 
79 A 887 
79 A 1099 
79 A 1310 
79 A 1630 
79 A 1894 
79 A 2201 
79 A 2478 



















Verschil tussen gevonden vochtgehalte 
en gemiddelde vochtgehalte over alle labs, per monster 
BCS BCS BCS BCS 
Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar 
+ 0.06 - 0.08 + 0.09 - 0.07 
- 0.05 - 0.01 + 0.04 - 0.01 
- 0.02 - 0.04 + 0.02 - 0.03 
- 0.02 - 0.03 + 0.03 + 0.03 
+ 0.04 - 0.06 + 0.04 - 0.04 
+ 0.02 - 0.02 - 0. 10 - 0.02 
+ 0.03 + 0.05 - 0.09 + 0.05 
- 0.02 + 0.02 - 0.09 + 0.01 
+ 0.04 - 0.04 - 0.02 + 0.01 
- 0. 13 + 0. 01 + 0.03 + 0.08 
- 0.04 - 0.08 + 0.03 o.oo 
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Tabel I Vochtgehalte in boter in % -~ 
_!3}? 
- - - · - · • r 
t: 
Honsternr. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, pei monster 
78A 24 15 . 37 15 .38 15.44 15.42 15.35 15 . 35 15 . 40 15.39 15.34 15.36 15.38 78-01 -02 15.39 15 . 40 15 . 35 IS. 38 15 . 38 
78A 193 15 . 71 15.74 15.75 15.78 15.73 15.74 15.83 15 . 84 15 .• 79 15.80 15 .78 78-01-31 25.78 15.80 15. 76 15 . 85 15.81 
. 
78A 371 13.32 13.37 13 .36 13. 38 13.25 13.26 13 . 31 13.32 I 3 . 31 13.32 13 . 33 78-02- 28 13.42 13.40 13 . 28 13. 33 13 . 34 
78A 598 15. 11 15. 17 15.20 · ts 22 I 5 . 15 I 5 . 1 7 15.20 I 5. I 9 15. 18 15 . 19 15. I 9 78-03-28 15.23 15.23 • 15. 19 15 . 18 15 . 20 
78A 822 15.65 15 . 64 15 .59 15.58 15 . 57 15.58 15.63 15.64 I 5 .53 15.54 15.60 78-04.24 15 . 62 15.58 15.59 15 . 65 15 . 54 
\)-..\ 
78A 1021 15.60 15 . 54 15 . 54 15 .50 15.48 15 . 62 15.65 15 . 54 15 . 55 15.56 \ 78-05-29 15 . 60 15.60 15.54 15.46 15.68 15.56 
78A 1172 15 . 81 15 . 83 . 15 . 88 15.88 15.77 15.80 15.89 15 .89 15 . 76 15.80 15 .84 78-06-27 15.85 15.88 15 . 83 15 . 89 15 . 84 
78A 1351 15 .'90 
·JS. 92 15 . 85 15.87 15.96 IS.96 15 . 84 15.86 14.94 IS . 95 15.91 78-08-08 15.95 1S . 89 15.97 15.88 15.96 
[' 
78A 1512 IS . 4 I IS.42 15 . 4 7 15 . 46 15 . 39 15 . 39 15.44 15.43 15.38 15 . 39 1S.42 - ~ 78-09-05 IS.44 IS.45 15.39 IS.42 IS.40 
78A 1680 IS. I 0 I 5 . 14 ) 5 . 14 15.20 IS . 16 15. 15 IS. 16 1 s . 18 I 5. I 8 1 S. IS ~ 1 S. I 2 15. I I I 5. 13 I 5 . 12 1S. 18 15 . I 8 78-01-02 ., f 78A 1904 15.85 15.86 15.81 15.82 15 . 74 15.78 15 . 82 15 .83 IS. 77 15.80 IS. 82 . 78- 10-30 15.86 15 . 84 15 . 81 15.84 15.83 r 
78A 2079 15.60 15.79 IS . 66 15.80 15.64 ~ 78-11-27 15.60 15.60 15.76 15.78 15 . 68 IS.67 15 . 84 15 . 82 15.70 15.67 IS. 71 
J - - -··~ • • a .. •- • --- ~ . 
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Tabel la Verschi.l tussen gevonden voch tgeha 1 te en ge mi d<!_e]:d_e_ ~o~h tgchal t e over alle labs, per monster. 
o/)P 
Hons ternr. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden Leusden Leetn.Tarden Deventer Alkmaar 
78A 24 0.00 +0.04 -0.03 +0.01 -0.02 
78A 193 -0.04 0.00 -0.04 +0.06 +0,02 
78A 371 +0.04 +0.05 -0.05 -0.01 -0.0 1 
. 
78A 983 -0.02 +0.03 -0 .02 0.00 0.00 
78A 822 +0.04 -0.02 -0.02 +0.04 -0.06 
78A 1021 +0.04 -0 .02 -0.08 +0.09 -0.01 
78A 1172 -0.01 +0.04 -0.04 +0.05 .-0.04 
78A 1351 +0.01 -0.04 +0.05 -0.05 +0.04 
1 
~ 
78A 1512 0.00 +0.04 -0.03 +0.01 -0.03 I 
78A 1680 -0.04 -0.01 +0.01 +0.01 +0.03 
78A 1904 +0.04 0.00 -0.04 +0.01 -0.02 
78A 2079 -0. 11 +0.07 -0.04 +0. 11 -0.04 
Gemiddeld 0.00 +0.01 -0.03 +0.03 -0 .01 
• 
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Tabel 1 Vochtgehalte in boter in %~ 
0}-J· 
Honsternc. en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden Leusden Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monste r 
77A . 3 15. 18 1 5 .• 1 8 15. 14 1S . 14 15. 18 1S. 18 1 s. 18 15.20 15.20 15.21 IS. 18 77-01-03 I 5. I 7 IS. I 3 IS. 18 15 .21 1S.22 
77A 163 IS .30 IS.33 IS. 30 1S .29 IS. I 7 15.20 15.30 15.30 15 .25 1S . 28 15.28 77-01-31 15.36 15.28 IS.24 IS.31 IS.30 
. 
77A 339 IS.42 IS.42 1S . 34 1S .34 15.35 I 5. 36 1S.41 15.42 15.26 15.27 15 .36 77-03-01 15.41 . 15 .34 15 .36 15.43 1S .28 
77A 604 1S.47 
. 1S .50 15 .40 15.40 15.40 15.41 15.43 1S.4S 15 .36 15.37 15 . 43 ,. 77-03-28 15.54 1S.41 ·. 15.42 15.47 15 .38 
77A 821 15.59 1S .S8 15.50 15.50 15.50 15.49 15.44 15 .46 15.57 15.55 15 . 52 77-04-26 15.58 15.51 15.48 15.48 15.53 ) 
77A 1039 
. 14.92 . 14 95 14 .93 14.94 14.93 14.96 ~ 
77-06-01 14.98 . 14.96 14.94 14.90 14.9 2 14 .95 14.94 14 . 98 14.9 7 14.94 l 
77A 1146 . 15. 14 15. 16 15. 16 15. 1 6 15. 13 15. 14 15 . 10 15.08 15.09 15. 10 15. 13 77-06-27 15. 18 15. 16 15. 15 15.07 15. 10 
. 
77A 1322 15 .08 15.00 15.28 15.26 15 .0S 15.08 15. 10 15. 1 3 15 . 13 15. 18 . 15.13 77-08-08 1 4·. 91 15.25 15. 10 15. 16 15.22 
. r~· 
77A 1523 14.27 14.26 14 . 24 14 .24 14.25 14 .26 14.24 14.24 14 .28 14.29 14 .26 77-09-05 14 .25 14.25 14.27 14.24 14.30 
I 
14.50 T 14.49 14.44 14 .53 77A 1769 14.52 . 14.49 14.48 14 .52 14.41 14.53 14.49 77-10-10 14 .st. 14 .48 14.54 14 . 38 14.53 
77A 1998 15 .25 15.27 15.24 15 .'24 IS. 18 15.22 1S.30 15.26 15 . 26 15.28 15.25 77-11-01 15 . 29 15.24 15.25 15.23 15.30 
77A 2183 "13 .78 13~78 13 .69 13.67 13.73 12.74 13.68 13.70 13 .76 13 .77 13 .73 77- 11-28 13.79 13 .6S 13 .74 13 .73 13 . 78 
11 11 11 • - • • • • 
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Tabel la Verschi l tussen gevonden vochtgehalte en gemiddelde vocht~ehalte over alle labs , per monster . 
Uf/ )-· 
Nonsterno . RZS BCS BCS BCS BCS 
Le iden Leusden Leeuwarden Devente r Alkmaar 
77A 3 0 . 00 - 0.04 0.00 + 0 .02 + 0 . 03 
77A 163 + 0 . 05 + 0.01 - 0.08 + 0 .02 0 .00 
77A 339 + 0.06 - 0 . 02 0 . 00 + 0,06 - 0.09 
77A 604 + 0 . 07 - 0 . 03 - 0 .02 + 0 . 02 - 0 .06 
77A 821 + 0 . 06 - 0.02 - 0 .03 - 0 . 06 + 0.03 
. 
77A 1039 + 0.01 0.00 - 0 . 02 0 . 00 ~ 0 . 03 
77A 1146 + 0 .03 + 0 . 03 + 0 . 01 - 0.05 - 0 . 04 
77A 1322 - 0 . 13 + 0. 13 - 0,05 0 . 00 + 0 . 05 
77A 1523 0 . 00 - 0.02 0 .00 - 0 . 02 + 0 .03 .. ,1 
77A 1769 + 0 . 03 - 0 . 01 + 0.03 - 0 . 08 +-. 0.04 
77A 1998 + 0 . 02 - 0 . 01 - 0 .03 + 0 .01 + 0 .03 
·nA 2183 + 0.05 - 0 . 06 + 0 .01 - 0 .03 + 0 .04 ~ 
\ 
Gemiddeld + 0 .02 0.00 - 0 .02 - 0 .01 + 0 . 01 
T 








Tabel I Vochtgehalte in bo• - in %. 
01/:, Mons erno.en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld ove~ alle 
verzenddatum Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
76A 4 15. I 6 15.15 IS 16 15.10 ·IS 10 15.10 IS 13 15. OS .IS 06 IS. 12 76.0 1.05 15 • . 15 15 ·.1 6 15.16 • 15 .10 . 15.16 . 15 .08 • 
76A 2IS IS.SO 15 S2 15.40 IS 40 15 ·~s 15 36 15 .31 15 32 15.38 IS 40 IS.40 76.02.02 1S.S3 . IS.41 • IS.36 . 15.32 . . 15 . 42 . 
76A S68 IS.46 IS 44 'I S.47 IS 47 1S.48 15 48 IS.62 IS 60 IS.46 IS 47 1S.49 76.03.01 1S.42 • 15.47 • 1S. 48 . . 15 .S9 . IS.48 . 
. 
76A 771 IS. 3S IS 38 15.47 15 44 15.38 IS 40 IS .42 IS 44 ) 5. 30 ) s 32 1S.40 76.03.29 15.40 . 1S.42 • 1S .43 . 1S .47 . 15.34 . 
76A 971 1S.43 1S 44 15.S3 1S 54 15.49 1S 50 1S. S1 1S so IS.43 IS 44 IS.48 76.04.26 1S .46 . 1S.54 . IS.S1 . 15.49 . IS.44 • 
I 
76A 1199 1S.37 IS 39 15.43 IS 44 JS.40 IS 42 1S. 39 IS 36 1S. 39 IS 41 IS.40 ~ 76.0S.31 JS .4 1 . 15.4S . 15.44 . IS.32 . 15.43 . \ 
. 
76A 1378 IS. 64 IS 64 JS.6S IS 6S IS.63 1S 64 IS .66 IS 70 15.69 1S 69 IS.66 · 76.06.29 IS.63 . 15.6S . 1S.64 . IS .73 • IS.69 • 
76A ISS4 IS. 39 IS 41 . 1S.SO 1S 48 15.45 1S 46 IS. 39 1S 40 15.50 15 so 1S.4S 76.08.02 15.43 . . IS.46 • 1S.48 . 1S.41 . IS.SI • 
76A 1762 
.1S.97 16 02 16.16 16 IS 16.05 16 08 16.1S 16 17 16 .03 16 .09 76.08.30 16.07 . . 16.14 . 16.11 . 16 .19 . 16 .01 16.02 
76A 19SO IS . 23 IS 33 1S.41 15 41 15.37 1S 39 IS.41 1S 42 1S. 31 IS 34 IS .38 . 76. 09 .27 IS.43 . 1S .41 . 15.41 . 1S.44 • IS. 38 . 
76A 2141 15-.6 7 IS 69 15.73 IS 71 1S.66 IS 67 1S. 64 IS 6S I 5 .,70 IS 72 IS .69 76 .10.26 IS.70 . 15 .68 • 1S.68 . 15.66 • 15 .74 • 
76A 2380 15.40 IS' 41 15.25 15 24 15. 30 I ..S 32 15 ~ 37 IS 3S 15.29 IS 3 I 1S.33 76.1 1.22 15.42 • IS.24 . 15. 33 . . -. 1S.33 • IS.33 . 
' 
• 111 ----- ----




Tabel la Verschil tussen gevonden vocht~ehalte en ~e~iddelde vocht~ehalte over alle labs, Eer monster - ~ 
CJjt 
Monsterno. RZS BCS 
Leiden 's-Gravenhage 
76A 4 + 0.04 + 0.04 
76A ·215 + o. 12 0.00 
76A' 568 - 0.05 - 0.02 
76A 771 - 0.02 + 0.04 
76A 971 - 0.04 + 0.06 
76A I I 99 - 0.01 + 0.04 
76A 1378 - 0.02 - 0.01 
76A 1554 - 0,04 + 0.03 
76A 1762 - 0.07 + 0.06 
76A 1950 - 0.05 + 0.03 
76A 2141 0.00 + 0,02 
76A 2380 + 0.08 - 0.09 
Gemiddeld -0.005 +0.015 
BCS BCS 
Leeuwarden Deventer 
- 0.02 + 0.01 
- 0.04 - 0.08 
- 0.01 + 0. 11 
0.00 + 0.04 
+ 0.02 + 0.02 
+ 0,02 - 0.04 
- 0.02 + 0.04 
+ 0.01 - 0.05 
- 0.01 + 0.08 
+ 0.01 + 0.04 
. 
- 0.02 " - 0.04 
- 0.01 + 0.02 




























vochtgehalte in boter in % :\·-· 
~ .. ... . 
- .... -· .. -··· 
-, 
Ta'fie{ I .\ 
/7~ · 
RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle Mon terno. en 
verzenddatum Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
25A 13 15.60 15 51 15.64 15 63 15.54 15 S8 15.63 15 64 15.S2 15 53 15.58 75.01.06 15.42 . 15.62 • 15.63 . 15.66 . 15.54 . 
25A 333 15.22 I 5 . 26 I5.27 IS 28 15.35 15 3S 15.27 IS 30 15.32 15 33 IS .30 75.02.03 IS . 31 • 1S.28 . 1S.3S • 1S.33 . 1S .34 • 
· 25A S2I 14.87 I4 92 14.97 14 96 14.80 14 80 14.87 14 88 14 .90 14 90 14.89 7S.03.03 14.97 • I4.9S . I4.80 . I4.88 . I4. 9I . 
. 
2SA · 733 I4.91 14 88 I4.90 I4 89 14.91 14 93 14.73 14 72 14.82 14 84 14.8S 7S.04.01 14.85 . I4.88 . 14.9S . I4.71 . I4.8S . 
.. 
2SA 962 IS. 71 IS 66 IS. 63 IS 64 1S.5S I5 56 IS.47 IS.64 IS 6S I5.60 75.04.28 1S .62 . IS.66 . 15 .57 . "15.53 IS.SO I5.66 . 
\. 
2SA I25S 13.99 I3 92 I3 . 86 13 85 I3. 98 13 94 I3 · 77 13 75 I3 . 88 I3 89 I3.87 ~ 75.06.03 I3.84 . 13.84 . 13. 89 . 13.73 . I3.90 . 
\ 2SA 1604 IS.76 IS 73 I5.64 1S 64 15.76 IS 73 IS.60 IS 60 IS. 71 IS 72 15.68 7S.06.30 IS.70 . IS.63 . IS.70 . IS .6 1 . IS.73 . 
2SA 1814 14.88 I4 90 IS.OO 14 99 14. 96 I4 97 IS.02 I4 99 14.9S I4 96 14.96 7S.07~28 I4.93 . I4.98 . 14.98 • I4 .96 . 14.96 . 
2SA I979 IS . 43 IS 42 15.63 1S 64 15.60 1S 58 15
.
77 15 80 1S.42 15 42 15.57 75.09.01 15.41 . . 15 .65 . 15.S7 • 15.82 . 15.43 . • 
2SA 2219 16.22 16 22 16.SI 16 52 16.36 16 38 
* 
16.33 16 35 16.37 75.09.29 16.23 • 16.53 . 16.4I . 16.37 . 
25A 2427 15.56 1S S7 1S.68 IS 68 15.S4 IS S6 IS.62 IS 60 IS.S2 IS .52 IS.59 75. 10.28 1S .58 • IS .69 . IS.57 . 15.57 • IS .S3 • 
25A 2625 14 . 80 I4 80 15.00 15 02 14.76 14 . 90 14 88 14 .74 14 75 14.84 75.11.26 14.79 . 15 .05 . '-.1 4.78 14 · 77 14.87 . 14.75 . 
\ 
' 
* monster niet onderzocht 
- l~ . J t • 
Tabel la Verschil tussen gevonden ~v~htgehalte en gemiddelde vochtgehalL, Jver alle labs, per monster 
Ij)<" 
Monsterno. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar 
25A 13 - 0.07 + 0.05 0.00 + 0.06 - 0.05 
25A 333 - 0.04 - 0.02 + 0.05 0.00· + 0.03 
25A 521 + 0.03 + 0.07 - 0.09 - 0.01 + 0.01 
25A 733 + 0.03 + 0.04 + 0.08 - o. 13 - 0.01 
. 
25A 962 + o. 0_6 + 0.04 - 0.04 - o.] 0 + 0.05 
25A 1255 + 0.05 - 0.02 + 0.07 - 0.12 + 0.02 
25A 1604 + 0.05 - 0.04 + 0.05 - 0.08 + 0.04 
25A 1814 - 0.06 + 0.03 + 0. 01 + 0.03 0.00 
"-t\..l 
25A 1979 - 0.15 + 0.07 +· 0.01 + 0.23 - 0.15 
25A 2219 - 0.15 + o. 15 + 0.01 - 0.02 
25A 2427 - 0.02 + o. 10 - 0.03 + 0. 01 - 0.07 
-
.25A 2625 - 0.04 + 0.18 - 0.07 + 0.04 - 0.10 
Gemiddeld - 0.02 + 0.05 0.00 - 0.01 - .0.02 
~ ...... 
Tabel 1 Voc~~ehalte in boter in 7. 
---1,7~ . }ion terno . en RZS BCS BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzendda tum Leiden 's-Gravenhage Leeu\.Jarden Deventer Alkmaar l abs, per mons ter 
24A 37 1S. 18 IS 20 IS.I3 15 14 IS.J3 15 IS IS.09 1S JO IS .09 IS 12 IS.l4 7 4. 0 I. 07 IS.22 . IS. 14 • 1 s. 17 . 1S. 11 . IS. 1 S . 
24A 330 14 . 64 14 64 14. S8 14 S8 14 . 6S 14 6S 14.60 14 61 14.S6 14 S8 14.61 74.02.04 14.63 . 14.S7 . 14.65 . 14.62 . 14.S9 . 
24A S84 IS . 36 IS 35 IS.39 IS 40 IS.31 IS 33 IS . 33 IS 34 IS. 30 IS 34 IS.3S 74.03.04 IS.34 . IS.40 . IS.3S . IS.3S . IS. 37 . 
24A 7S6 15.9S IS 9S IS.92 IS 92 IS . 99 16 00 IS.94 15 91 1S.98 16 01 IS.96 7 3 . OLI. 0 I IS.95 . IS. 91 . 16.0 I . IS.88 . 16.04 . 
24A 962 15.54 IS 54 15 . 62 IS 64 15.60 1S . 60 IS.6S IS 68 15.50 15 52 IS.60 74.0S . 06 IS.53 . 1S.6S . I 5. 61 . . IS. 71 . IS.S4 • 
"'-1 S. 47 IS 48 24A 1130 IS . 33 I 5 40 IS. SI I 5 SI IS.49 IS S2 15.47 15 so 15.48 \.).) 74 . 06.04 IS.47 . . IS.51 • IS.S4 . IS.48 . 1S.S3 . 
\ 
-
24A 1265 15 . 80 15 84 15.89 15 90 15.78 15 80 15 . 84 15 86 1S.82 IS 84 15.8S 74.07.01 IS . 89 . IS . 91 • IS . 82 . 15.89 . IS.85 . 
24A 1410 15 . 22 15 16 15.26 15 27 IS.48 IS 50 IS. S7 I 5 56 IS.46 15 48 15 . 40 74.07.29 IS . I 0 . IS. 28 . 15 . 53 . IS.55 . 1S.SO . 
2/•A 1654 15.29 15 30 IS.31 IS 29 15.26 IS 28 15 . 20 IS'21 15.19 IS 18 15.25 74.09.02 IS. 31 . 15.27 . 15 . 31 . 15 . 22 . 15. 17 • 
I 
l 
! 2/lA 1825 1
' .. 
66 14 66 14.5 1 14 . SI 14.S3 14 S4 14.47 14 47 14.51 14 S2 14.54 
' 
74.09.30 14 .65 . 14. SI 14.5S . 14.47 . 14.53 . j 
l 2L,A 2029 IS.S6 15 54 15 . 58 15 57 15.55 15 58 15.SS 15 56 IS.SO 15 S2 ! 15.55 7L~o I 0. 28 IS. 53 . IS . S6 . IS.60 . 15 . 57 . IS. S4 . j 









Tabel la Verschil tussen gevonden vochtgehalte en gemiddelde vochtgehalte over alle labs. per monster 
V}jY· 
Honsterno. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar 
24A 37 + 0 . 06 0.00 + 0.01 - 0.04 - 0.02 
24A 330 + 0.03 - 0.03 + 0.04 0.00 - 0.03 
24A 541 0.00 + 0.05 - 0 . 02 - 0.01 - 0.01 
24A 756 - 0.01 - 0.04 + 0.04 - 0.05 + 0.05 
24A 962 - 0.06 + 0.04 0.00 + 0.08 . - 0.08 
24A 1130 - 0 . 08 + 0.03 + 0 . 04 0.00 + 0.02 
24A 1265 - 0.01 + 0 . 05 - 0.05 + 0.01 - 0.01 
""' 24A 1410 - 0 . 24 - 0. 13 + 0. 10 + 0.16 + 0.08 
" \.
24A 1654 + 0.05 + 0.04 + 0.03 - 0.04 - 0 . 07 
24A 1825 + 0.12 - 0.03 0.00 - 0 . 07 - 0 . 02 
21~A 2029 - 0.01 + 0.02 + 0 . 03 + 0.01 - 0.03 
24A 2281 + 0 . 07 - 0.05 0 . 00 - 0.03 + 0 . 01 
. 
Gemiddeld - 0.01 0.00 + 0 . 02 0 . 00 - 0.01 
·~·~~--~~----~.-~ .... .-.. m. ........ ~ .. ~~~8a .... -..-~~~--.-........ .-~~=-~gma-.... ma_. .......... _. .............. ~.-................ ~ ................ ~-.~--~--
;t -~--___...._. ·'-~~.;......,,;._....._.)J ·------- ----- ··. - . . 
- f ·~ .• 
-- ----·---·---- " 
- ·- ·- - · - - · 
.. 
/~;s 
Tabel 1 Vochtgehalte in boter in % 
Monsterno. en RZS BCS BCS BCS BCS 
verzenddatum Leiden 's-Gravenh~ge Leeur.arden Deventer Alkmaar 
23A 11 










73. 06 . 04 
23A 1631 
73. 07 . 02 
23A 1876 
73. 07. 31 
23A 2068 
73. 08 . 27 
23A 2439 · 
73.10.01 
23A 2760 
73. 10. 29 
23A 2984 
73.11 . 28 
15.42 15 33 15. 36 15 36 15.24 • 15.35 • 
14.87 14 86 14.85 • 
15. 13 15 15 15.17 • 
15. 79 15 86 15. 93 • 
1lf. 80 
14.80 14.o80 
15. 27 15.27 .15. 27 
15. 93 15. 94 15. 94 
13.76 13 77 13.95 13 97 13.78 • 13. 99 • 






15. 12 15. 09 
16o43 







15.67 15.62 15. 64 
15.58 
15.57 15. 58 
15.03 
15. 00 










15. 42 15 42 15.36 
15. 43 • 15. 38 
15. 34 15. 37 15 . 36 15 . 35 
- 14.74 14 74 14. 76 
14.74 • 14 . 77 
14. 72 14. 76 14.73 14. 72 
15.27 15 28 15. 20 15 21 15. 28 • 15 . 22 • 
15. 93 15 94 15. 93 15 92 15o94 • 15.92 • 
13. 87 13 90 14. 02 14 04 13. 94 • 14o07 • 
15.34 15. 40 
15. 40' 15.37 15. 42 15. 41 
15. 80 15 78 15.73 15 73 15. 76 • 15. 73 • 
15o20 
15. 21 15.20 
15. 90 
' 15. 91 15.90 
13. 90 
13. 92 13. 91 
15. 34 
15. 36 15.35 
15. 76 
15.79 15. 78 
15. 51 15 53 15. 56 15 57 15. 51 15 52 15. 55 • 15. 58 • 15. 53 • 
15. 04 
15. 06 15. 05 
16o56 16.63 16. 60 
15. 07 
15. 07 15. 07 
16. 62 · 
16 . 66 16 . 64 
15.25 15 28 15. 20 15 22 15.30 • 15.25 • 
15. 77 15 77 15. 83 15 84 15. 77 • 15. 84 • . 
15. 00 
15 . 06 15.03 
16. 56 
16 . 58 16.57 
15 . 24 
15. 27 15. 26 
15 . 74 
15.80 15. 77 
Gemiddeld ove r alle 






15 . 37 ) ~ 15. 73 
15 . 55 
15. 05 














Taoel 1 Vochtgehalte in boter in % 
Monsterno . en RZS BCS 
verzenddatum Lei den •s-~ravenhage 
22A 3 15.55 15 50 15.51 15 50 
3o1.72 15.46 • . . 15.49 . 0 • 
. . . 
22A 243 15.47 15 50 15. 55 15 56 31.1.72 15.53 ° 15.56 ° 
22A 556 16.12 16 13 16.12 
29.2.72 16.14 . • . . 1f>:13 16.12 
22A 1013 15.49 15 55 15.59 15 58 4.4.72 15.61 • 15.56 • 
22A 1368 15.42 15o45 15 46 
2.5 . 72 15.51 15.46 15.46 • 
22A 1728 15.79 15 78 15. 74 15 74 6.6.72 15.76 • 15.74 . . • 
22A 2034 15.45 15. 60 15 61 
4. 7.72 15.66 15.56 15.62 • 
22A 2291 15.26 15 25 15.25 15 25 1.8. 72 15.24 • 15.25 • 
. 22A 2637 15.64 15.65 15.77 15 76 28.8.72 15.66 . 15 . 76 . • 
22A 2920 14.22 14 "25 14. 33 
26.9.72 14.28 • 14.32 ~ .4 • 32 
22A 3244 15.48 15 48 15. 48 15 49 
1.11 . 72 15.49 • 15.50 • 
22A 3544 13.87 13 86 13-91 13 92 29 . 11.72 13.86 • 13. 92 ° 
• Monsterpot gebroken. 
BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
L.eeuwarden Deventer Alk!Ilaar labs, per monster 
. . 
15.54 15 54 15.55 . •. 15.54 15 54 15.55 ° 15. 57 15 58 15.58 • 15.53 
15.54 15 56 15.41 15o 60 15 60 15.57 . •. 15.40 15 . 40 15.60 ° 15. 52 
16.16 16 •. 17 
16.18 ... 
16. 14 16 15 16.16 . • 16.16 16 17 16.18 ° 16.15 
15.61 15. 62 15.55 15 56 15.54 15.57 
.15.62 15.57 • 15.56 15 . 55 
15.64 15 64 15.64 . • 15. 66 15 66 15. 66 .. • 15o59 15 60 15. 60 • 15.56 
15.72 15 72 15-76 15.66 15 67 15.73 ) 15.73 • 15.77 15.76 15. 68 • ~ 
15.54 15 58 15.69 15 70 15.49 15 52 15.59 \ 15.62 . • 15-70 • 15.54 • 
. . 
15.19 15 17 15.21 15 21 
* 15.22 15.15 . . 15 . 21 • 
15. 72 15 72 15.63 15. 67 15 68 15.69 15. 73 • 15.64 15.64 15.68 • 
14.37 14 38 . 14.31 14 30 14.39 • 14. 29 • 14. 36 14 36 14.37 • 14.32 
15 .. 53 15 54 15.55 • 15.51 15 53 15.55 • 15.49 15 50 15.51 • 15.51 
13-93 13 95 13.97 . 13.90 13 89 13. 88 ° 13.96 13 98 13. 99 • 13.92 
• 
'l'abel 1a Verschil tussen gevonden vochtgehalte en 
/712 ger11i~delde ve~}!al tE) __ Q\I'e~ ~l_l~l:a~bs L_"Qer monster 
Honsterno. RZS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar 
22A 3 - 0~03 - 0.03 + 0.01 + 0.01 + 0.05 
22.A 243 ·- o:o2 + 0.04 + 0.04 - 0.12 + 0.08 
26·. 556 ·- 0.02 - 0.03 + 0~02 o.oo + 0.02 
22A 1013 - 0.02 + 0 . 01 + 0.05 - 0.01 - 0.02. 
22.A 1368 - 0.10 - 0.10 + 0.08 + 0.10 + 0.02 
22.A 1728 + 0 . 05 + 0.01 ·- 0.01 + 0.03 - 0.06 I 
22A 2.034 - 0.03 + 0.02 - 0.01 + 0.11 - 0.07 ~ 
22A 2291 + 0.03 + 0 . 03 - 0.05 - 0.01 * I 
2.2A 2637 ~ 0.04 + 0 .07 + 0.03 ~ 0.05 - 0~01 
22A 2920 ~ 0.07 0~00 + 0.06 - 0.02 .+ p ~04 
22/. }244 ·- 0.03 - 0.02 + 0.03 + 0.02 - 0~01 
22.A 3544 - 0.06 0.00 + 0.03 
- 0.03 •· + 0.06 
' Gemiddeld - 0.03 0.00 + 0.02 0.00 + 0.01 









Tabel l Vocht~ehalte in boter in % 
/7f:t· Hor sterna o en RZS BCS BCS .; BCS BCS Gemiddo over alle 
ver:z:enddatum Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar labs, per monster 
21A 9 16.02 16 04 l6ol0 16 10 16o05 16 o8 l6o08 16 08 l6o04 16 05 16.07 4olo71 l6o06 ° l6ol0 • l6ol0 • 16.09 ° 16o06 • 
21A 280 15o43 15 48 15o59 15 59 15o51 15 51 l5o56 15 58 15o48 15 50 15o53 lo2o7l 15.54 • l5o59 ° 15·o 51 ° 15o59 ° 15o52 ° 
21A 494 15.48 15 50 15.55 15 56 15o53 15 54 15o6l 15 60 l5o50 15 51 15o54 l. 3o 71 l5o5l 0 15.56 • 15-55 ° 15.59 • 15.52 . 
21.1\. 764 l5o49 15 50 15.65 15 65 15.51 15 52 15o60 15 60 15.51 15 53 15.56 29.3-71 15.51 • 15.65 ° 15.53 ° l5o6l • l5o55 ° 
211. 1181 15o60 15 61 l5o65 15 64 15o59 15 61 15o66 l5o58 15 59 l5o63 3o5o7l l5o62 ° 15o63 ° 15o63 • 15:70 l5o68 1'5o60 ° 
2lf. 1567 l5o63 15 62 l5o82 15 83 15o64 15 66 l5 o70 15 71 15.63 15 65 l5o69 I I l.6o71 l5o62 ° l5 o84 ° l5o67 ° l5o72 ° 15o67 ° ~ \.0 
'-& 
I 21A 1992 15o79 15 76 15.83 15 82 150
€?8 15 70 15.84 15 84 15 o79 15 80 15.78 \ 5o7o71 15.73 ° l5o80 • l5o72 • 15.84 ° l5o82 • 
21A 22.28 15o72 15 72 l5o88 15 90 15.77 15 80 l5o84 15 84 l5o80 15 82 l5o82 2 0 8 0 71 . 15.73 ° 15o9l 0 15.83 ° 15.84 • l5o83 ° 
21A 2646 15o48 15 50 15.56 15 55 15.52 15 56 l5o46 15 46 l5o49 15 50 l5o5l 30.8 .. 71 l5o5l 0 l5o54 ° 15.59 ° l5o45 • 15.51 ° 
21A 2954 15.15 15 18 l 5o38 15 38 15ol8 15 19 l5o22 15 24 l5ol6 15 18 15.23 4 .. l0o7l l5o20 • l5o37 ° 15o20 ° 15o25 ° 15o20 • 
21A 3185 15.49 15 48 15.54 15 54 15.48 15 49 . l 5o52 15 53 15.46 15 47 l5o50 I 1.110 71 15.47 ° l5o55 ° 15o50 ° l5 o55 ° l5o48 • I 







-\ ~ ~ 
\ 
Tabel la Verschil tussen gevonden vochtgehalte 
ljll en gemiddelde vochtgehalte over alle labs,per monster 
RZS BCS BCS BCS BCS 
Monsternoo Leiden 's-Gravenhage LeeU111arden Deventer Alkmaar 
2lA 9 -0,03 +0,03 +0,01 +0,01 -0,02 
211. 280 -0,05 +0 ,06 -0,02 +0,05 -0,03 
21A 494 -0,04 +0,02 0,00 +0,06 -0,02 
2lA 764 -0,06 +0,09 -0,04 +0,04 -0,03 
2lA 1181 -0 ,02 +0 ,01 -0,02 +0,05 -0,04 
211. 1567 -0,07 +0,14 -0,03 +0,02 -0 ,04 
211. 1 992 -0,02 +0,04 -0,08 +0,06 +0,02 
('-. 21A 2228 -0,10 +0,08 -0,02 +0,02 0,00 to 
\ 
211. 2646 -0,01 +0,04 +0,05 -0,05 -0 ,01 
2lA 2954 -0,05 +0 ,15 -0,04 +0,01 -0,05 
211. 3185 --0,02 +0,04 -0,01 +0,03 -0,03 
21A 3435 -0,08 +0,02 +0,02 o,o) +0,02 









'l'abcl 1 ·:1 ~~.E..::'~~lil tussen ~ev_~nden vocht p~ehal te en gemiddelde vochtgehalte ov~.r alJ~_.lab8 -'--~_F~~-~e·r \ 
-------
/9fo. RZS . BCS BCS BCS BCS BCS \ 
Monsternoo Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar Eindhoven 
20A 32 _:. 0 , 03 - 0,03 - 0,01 + 0 , 07 - 0,02 + 0,03 
20A 655 - 0,07 + 0 , 03 + 0,01 + 0 ,03 - 0 , 01 o,oo 
20A 1348 - 0 , 02 + 0 , 0 1 + 0,04 + o, 10 - o, 16 + 0 , 02 
20A 2128 - 0,08 - 0,04 + 0,05 + 0 , 03 + 0,02 + 0,04 
20A 2723 - 0 , 02 + 0,01 + C?,04 - 0 , 04 - 0 , 01 - 0,01 
20A 3433 - 0,02 + 0,07 - 0,01 + 0,03 - 0,06 + 0,01 
20A 411 2 - 0,05 o,oo + 0,01 + 0,03 - 0,05 + 0,03 
20A 4509 - 0,08 0,00 + 0 ,04 + 0,02 + 0,02 + 0 , 04 
20A 5022 
- 0 ' 12 + 0,10 0,00 + 0 , 05 - 0,02 0,00 
20A 5545 - 0 , 07 + 0,01 + 0 , 02 + 0 , 01 - 0,01 + 0,01 ~ 
20A 5991 - 0,08 - 0,02 + 0 , 04 + 0,06 - 0 , 01 + 0 ,02 ~ 
20A 6408 - 0,05 + 0,07 + 0,01 - 0,04 - 0,02 + 0,01 
Gemiddeld - 0,06 + 0,02 + 0 ,02 + 0 , 03 - 0 , 03 + . 0 ,02 
. ·· ···· ·----~· -· ·: ' - - · -
,} · l 
6 T:1bcl ·1 yochtgehalte in boter in%. 
lf/3. 
... 
' f.1onstcrnco en R:lS 1){)~ Bes BGS BGS GCS Gcm . over . 
alle labs, vcrzencl1lé tu·n Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar F.indhovcn ptêr monster 
1. 115A - 136 
. 14' 6ts 1 '+ 61:$ 14,6'+ 14,72 - 14 6? 14 . ''-+ 11.1-,jj 14 73 14,70 6.1.69 14,69 ' 14,65 14,64 1l.J,73 ' 11+,75 14,74 14:68 14,68 14:75 '14,74 
1 o 115A - 143 15,42 r.: 44 15,44 15 44 15,44 15 44 15,38 15 42 15,38 1r:: 39 15,46 15,43 3o2.69 15,45 1 ~' 15,~·5 ' 15,1+4 ' 15,45 ' 15, 40 /, 15' 4? 15' 46 
1 o 115A - 150 15,53 15 58 15,52 15 54 15,44 15,55 15 56 15,40 15 40 15,54 15 54 15,51 3.3.69 15,63 ' 15,55 ' 15,47 15,4G 15,58 ' 15,41 ' 15,55 ' 
1.115A- 157 15,79 15 82 15, 8o 15 8o 15,87 15 90 15,77 15 78 15,82 15 84 15,86 15 86 15,83 31.3.69 15,85 ' 15,81 ' 15,92 ' 15,80 , 15,86 ' 15,87 , 
1.115A- 164 15,08 15 o8 15,08 15,17 15 18 15,28 15 30 15,13 15 14 15,16 15 16 15 , 16 6.5.69 15,08 ' 15,11 15,10 15,20 ' 15,31 ' 15,14 ' 15,17 ' 
1.115A- 171 15,05 15 o8 15,10 15 10 1?, 09 15 10 15,17 15 19 15,06 15 o8 15,10 15 12 i 15,11 ~ 2.6.69 15' 11 ' 15' 11 ' 15,12 , 15,21 ' 15,09 ' 15,14 ' ()J 
1.115A- 178 15,06 14,99 15,04 15 04 15,12 15 12 15,00 14,94 15,04 3J.6.69 15,09 15,08 15,00 15,00 15,05 ' 15,12 ' 15,02 15,01 14,99 14,96 
1.115A - 185 15 , 51 15 53 15,66 15 66 15, 66 1c: 68 15,82 15 82 15,77 15 78 15,70 15 70 15 ,70 28.7 .69 15,55 ' 15,67 ' 15,69 7 ' 15,83 , - 15,78 ' 15' 71 ' 
1. 115A - 192 15,09 15 11 15,11 15 12 15,17 15,06 15 06 15,05 15 06 15,10 15 12 15,11 1.9.69 15,13 ' 15,12 , 15' 21 15, 19 15,07 , 15,07 ' 15,13 , 
1.115A- 198 15,63 15 65 15,52 15 52 15,67 15 66 15,59 15 60 15,62 15 64 15,64 15 61· 15,62 29.9.6<;1 15,67 ' 15,52 , 15,66 ' 15,60 ' 15,65 ' 15,65 ' .,. 
1 .115A - 206 15,41 15 42 15,45 15 48 15_, 4o 1 c: 42 15,43 15 44 15 ,26 15 28 15 ,35 15 )lr 15,40 1+ .11. 69 15,44 ' 15,50 ' 15,44 7 ' 15,44 ' 15,30 ' 15,33 ' 
1 .1 15A - 213 15 ,21 15 22 15,22 15 22 15,22 15 22 15,29 15 30 15,16 15,20 15 20 15,22 1.12.69 15, 23 ' 15,23 ' 15,23 ' 15,32 ' 15,18 15,17 15,19 ' 
l -·-~ -----, q/_9. '- - ? -
Tabel 1a Verschil tussen r;evonden vochtgehalte en gemiddelde vochtgehalte over all(~ lab::; L-E_~_! _ _r:on-~ter 
1 :-:>nster nt..;. RZS BCS BCS EC~ BCS BCS 
Lci r.~')n 's-Gravenhage LeeuvJarden Deventt::r Alkmaar Eindhoven 
1.î15A - 136 - 0,02 - 0,06 + 0 ,03 + 0 , 04 - 0 ,02 + 0 , 04 
1. 11:5II. - 14:5 + 0 , 01 + 0,01 + 0 , 01 - 0 , 0 1 - 0,04 + 0,03 
1 .115A - 150 + 0 , 07 + 0,03 - 0,05 + 0 , 05 - 0 ,11 + 0 , 03 
1o1 15A - 15? - 0 ,01 - 0,03 + 0,07 - 0,05 + 0,01 + 0 , 03 
1 o115A - 164 - 0 , 08 - 0 , 06 + 0,02 + 0,14 - 0,02 0,00 
1o11511. - 171 - 0,03 - 0 , 01 - 0,01 + 0 , 08 - 0 , 03 + 0,01 
1.1 15A - 178 + 0,04 - 0, Ql~ 0 , 00 + 0 , 08 - 0,03 - 0 , 08 
. 
1.115A _r.:; 185 
- 0,17 - 0,04 - 0 , 02 + 0 , 12 + 0,08 0,00 ) 
1o115II. - 192 0 , 00 + 0,01 + 0 , 08 - 0 , 05 - 0 , 05 + 0,01 
>-._" 
1 o11511. - 198 + 0 , 03 - 0 ,1 0 + 0 ,04 - 0,02 + 0,02 + 0 , 02 
"\: 
\ 
1 o 115A - ê.06 + 0,02 + 0,08 + 0,02 + 0 , 04 - 0 ' 12 - 0,06 
1 o 11 5A - é. 1 3 0;00 o,oo 0,00 + 0,08 - 0 , 05 - 0,02 
Gemidèl.eld - 0 ,01 - 0,02 + 0,02 + 0 ,OL!. - 0 ,03 o,oo 
Tabel 1 Vochtgehalte in boter in %. 
lf#· 
Monsterno. en RZS BÇS BCS ! BCS BCS BCS Gemiddeld over alle 
verzenddatum Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden Deventer Alkmaar Eindhoven labs~ ~er monster 
l.ll5A-53 15,0815 13 15,1315 14 15,1215 13 15,2015 22 15,1015 11 15,1515 15 15,15 2.1.68 15,18 ' 15.14 ' 15,14 , 15,23 ' 15.12 , 15,15 , 
1.115A-58 ~5, 2715 28 15,2115 22 15,2015 22 15,2415 24 15,2215 24 15,2615 26 15,24 5.2.68 15,28 , 15,22 , 15.,23 ' 15,25 , 15,25 ' 15,26 , 
1.1151.-64 15,9615 97 16,0216 02 16,0216 02 ·16,0516 06 16,0116 02 16,0716 07 16,03 4.3.68 15,98 ' 16.,03 , 16.,03 ' 16_,07 , 16.,03 ' 16,07 ' 
1.115A-71 1~· 4314 46 14,5014 52 14,4414 47 14,5214 54 14,5214 52 14,5614 56 14,51 1. 4.68 14,48 , 14.53 ' 14,50 , 14,56 , 14.53 ' 14.57' , 
l.ll5A-76 14,1214 12 14,0414 05 14,0414 04 14,0314 04 14,1014 11 14,0714 08 14,07 29;4.68 14,12 , 14,06 ' 14,04 , 14,06 ' 14.12 , 14~ 
1 -115A-82 15,2615 26 15,1015 11 15,2015 21 15,1615 17 15,1715 18 15,2615 27 15,20 4.6.68 15,.26 , 15.12 ' 15"22 ' 15,18 , 15.20 ' 15,28 ' 
1.115A-89 15,4415 44 15,4115 42 15,4115 42 15,4115 42 15,3615 38 15,4115 42 15,42 1.7.68 15,45 ' 15.42 ' 15,44 ' 15_, 42 ' 15 .39 , 15,43 ' 
' ~ 
\ 
1.115A-97 15,2115 27 15,1715 18 15,2415 26 15,22 15,1615 17 15,1615 16 15,21 5.8.68 15,33 ' 15.19 , 15. 29. ' 15,2215,22 15,18 , 15,16 , 
1.115A-105 15,9715 98 15,9715 98 15,9615 98 1·5,9515 96 15,9415 96 15,9815 98 15,97 2.9.68 15,98 ' 15.98 , 15,99 ' 15,96 ' 15,99 ' 15. 99 ' 
1.115A-113 14,.61i4 62 14,6214 63 14,6814 70 14,7014 72 14,6414 64 14,6914 70 14,67 30.9.68 14,62 ' 14,64 , 14,71 , 14,73 , 14, 65 , 14,71 ' 
1.115A-121 15,3415 36 15,3815 38 15,4115 42 15,3715 38 15,2615 27 15,4115 41 15,37 4.11.68 15,37 , 15.39 , 15,42 , 15_,38 ' 15.28 , 15,41 ' 





. Tabel la 
- 26 -
Verschil tussen gevonden vochtgehalte en gemiddelde vochtgehalte 
over alle labs, per monster. 
t-ionster no. RZS ! BCS BCS BCS BCS BCS 
Leiden 1 s-Gra.venhage Leeuwarden Deventer Alkmaar Eindhoven 
1.115A-53 -0,02 -0 ,01 -0,02 +0,07 -0 , 04 0 ,00 
1.115A-58 +0 04 i -0 02 -0 02 · 0 ,00 0 , 00 +0 , 02 
1.115A-64 -0,06 -0 01 -0 , 01 +0,03 -0 , 01 +0 , 04 
1.115A-71 -0,05 +0,01 -0,04 +0, 03 +0,01 +0 , 05 
1.115~-76 +0 , 05 -0,02 -0,03 'Y0,03 +0, 04 +0 , 01 
1.115A-82 +0,06 -0,09 +0,01 -0, 03 -0, 02 +0_1 07 
i.115A-89 +0,02 o,oo 0 ,00 o,oo -0, 04 . 0 , 00 
1.115A-97 +0,06 -0,03 +0,05 +0,01 -0 ,04 -0,05 
1.115A-105 +0,01 +0 , 01 +0,01 -0.01 -0_~ 01 +0,01 
1.115A-113 -0;05 -0,04 +0,03 +0,05 -0,03 +0 , 03 
1.115A-121 -0,01 +0.01 +0 . 05 +0.01 -0.10 +0 04 
1.115A-128 o,oo - 0_,04 -0_,02 +0,04 -0,02 +0 , 04 
Gemiddeld +0_,005 -0_, 02 I +0,00 i +0,015 -0_,02 +0,02 I I 





Tabol ~ Vochtgehalte in boter in% 
è.lonsterno . en ~RZS BCS -~Bës BCS · BCS- j B::S 
;-..;.ve;;.;r:...;z:...;c~r..::.dd:;.;a;;.;t;.:;u.~;,;• -+' .,;;L~e-:,;;,id;;.;e:...;n ____+-' s_:..~a:'enhegei Leem7_nr~de_n_._De_v_cn_ter ' IJ. kl!loor _j Eindhoven . ..;.1-~_s_,_l.Y::!...:~~~ ~.e..z: _ 
1, 1151i-1 1 14,77 ' '14,68 14 68 14167 14 70 ; 14104 14 82 : 1417.3 14 74 \14 17.3 14 74 
........ ~;..;'~1..;,'..;,67:..,_ _ 4)_1_4..:.,l6-i-1..--1_4_1(>r_;J_:_1_4..,:1_6_7 __ 1_-+1-4..l,.;74 I ! 14J._79 I ....; 14 175 I :14176 _.:.._,,.. .. .. . -~~~-----
1 
1,115A-5 15;66 15 69 15164 15,64 15172 1517~ ~ 15171 15 7~ . 15,71 15172 ;15,69 15 70 ' ~1,1 , 67 : 15;72 I 15164 15,74 • 15175 1 •15173 :15170 I 1"-";.._;_..;.....;_ ___ -:--_.:_ _____ ______ "_ ·----·· • - ' · - --
1, 115h-9 \ 1514~ 15146 - 15156 1 i 15147 1 i 15147 15,47 15 48 :15149 15150 15,1.9 ~~ 1515~ 5154 ! 15149 5148 ! 15,48 15148 15150 , --~-~5.!11~ -· --- -·~---·- •. .... 
1 1.115t.-1~ : 16109 16 01 16 ,11 ··-""'G6113 ~ 16115 -16108 1 ! 16,o7 : -1 L ~.4 . 67 1 15 1 9~ 1 16 1._1_1_1~6_1_1_1 _11_?_1 1_4 __ 161 14 i 16, 18 16116 _i~.::o ... ~-~_0!. J_1~1 _19~1_6'.~~~~ - ~6_~.-~ .. --- --· 
1,115i.-17 
8 .5.67 i 15152 15 52 15150 15 49 ; 15151 15 52 i 15158 15 511 15150 15 52 1:.15156 15 53 ~5 51 : 15 15~ I 15,48 I 1 15150 I • 15,58 I ;15 154 1 151 59 I 1 I 
- .1- -------· ... ~~ . .............. ..- ........ ..._ . _......._ .. ________ . .. - ----
i t 1 ; 
1
1,115..\-21 ! 15141 44 15,5.31554 115,511552 ~5,6115(:0 ·1511;91550115,52155~ "'.~') 




_•_' 15154 I ! 1515~ I - 151 5~-~~-·-1_5..!1.1_.~-~~-5.4.~:.:_~-- - _.::~./·-·~-·--· I 1, 115/,-25 , 15 1 ~9 1 4 . 15,55 1 54 : 15151 : 15149 1 4 : 15 , 49 15 50 !15142 1 44 1 1, 111• i ~--~; 15 1 ~-.:--~~5~- ?._1 -~,_5_5 15 ,:~.1 .1~ . :~_9-+--~2.5l.~.'- . 12?...~ _5.'_ .... 1. . ..... - .- I._"'. ·- - -~: 
1,115/,-29 : 14160 14 6~ · 14, 69 1/o 65 : 1416~ 14 64 14,6lf 14 651;4,60 ~4 66 !14160 '11· 6o ; 11- (J.; i 
1, 6,67 ' 14,66 I ;>• 14
1
68 · t 1 14164 I • 14,66 I 14 ,67 • I !14 161 ' I ; 'I . ; :--'-~---.,...---'-· _,_~--~ -~-----~ -- ·-~--t----- ··-..-- ···-- --· -· .. " .. -·-
1 1,115A-~~ i 14,92 14 sa! 14,92 '4 92 i 15104 15 o4 15,04 15 04 ; 14,93 "4 "'· ' 14,c6 ' 1'1 U3 i 14 95 
. 4 6 14 4 I '4 I I ' 4 I 4 I 14 <J I ')"! I I , I I I ~ .. __ 7_ __ _ ·-~~- ----1..!1_2 ___ ~_1_0 ___ .. ..;.15,~---·---L...!..9_? ____ . . 1.1_1_0l0 _ ____ J. .. . . . ____ -·· -~ · ___ .. ! 1,115Ji-~8 ' 15,29 15 26: 1513~ 15 ~2 115,26 15 28 . 15,20 15 20 i 15,211 15 ?.4 :15,29 15 29 : 15 '!?-
: 2,10, 67 15,22 I ! ·15 1~0 I '15,29 I 15128 t ! 15,24 t. ;15129 I ' I~ --------~---~~-~--........L-:.:---~ --- -·-·- ---;------ ·-. ---·- --· -··----· 
1,115:1-4.3 I 14,95 15 04' 15,0~ 15 04 
30. 10.67 15,14 ' ; 1510~-- I 
1,115A-4e 15154 15 54i 15151 15152 
. ._3_€. 11.67 ~~ 55 ' 15J2 
15107 15 6 15115 15 16 i 15,06 15 :15,12 : s ' 
15106 , O 151.16 1 _jJl,,0~07 : '12t.1~ .~::~2~ .. --·--:~~ - -- · . ___ _ : 
I Î ' 








Tc.bel 1n Verschil tussen gevonden vochtgehalte en geoiddelde vochtgehalte over nlle 
per monster 
·-1 ·~- ~ -------·· --- - --~---·- -·-· 
J,lonsterno. ! RZS - llCS ! BCS : BCS ! BCS : BCS i 
I ; ' I : l ~eiden 's-G.ravenha~~~a;_2_e~~t__?!. ~'!_~aar ; Ei.~~O.V!E._ 
._1_._11_5_A_-_1--'!f--.--o_,o_4_,._-_o_,_o_5__ j -o,o3 L:.~ 1 +O,o1 j +O,o1 j 
~1_._1_1_511_·-_5_-!-'_-o_,_o_1 __ -o_,_o_6_~ +O,o3 j_+~~,o2 1 o ,oo ! 
1,115A-9 
-0,03 +0,05 +0,01 -0, 01 -0,01 -0,01 
' : 
--------......,,-- --~-~-~~--~- --------------~ 
1. 115.·.-13 
-0,09 i +0,01 
--------~----_j_ 
+0,04 I +0,06 -0,01 -0,02 
1.115.\-17 
-0, 02 -0,05 
1,115:.-21 ;-0,0[\ +0, 02 o,oo 
-0, 02 +0,01 
1,115A-25 -0, 08 
1,115:.-29 -0,01 
1, 115h-33 -0,07 
+O,o6 I +0,05 +0,01 +0,02 ! -0,04 i 
-----~-~~-~~~--~-~---~-----~-·-·· -~- --·-·------1 
+O,o4 _"-7'_o_,_o_o ___ ..,....._+_o_,o1 +O,o2 --~:~·-~-----1 
- --~--~--~--- -· .. ----- --~ .;--~--~------i 
+0,09 -o,o1 · -o,o7 1 -0, 03 +0,09 
; 
. 1,115A-38 -o,o2 +0,04 I o,oo- o,oo - o,o4 -+O-,-o-1-------, 
~ ---~-f-- -.,.....-- ---~------ ----- . ·-
1 1,115.".-43 - 0,04 -0, 04 : -0,02 +0,08 -0,\)1 +0, 04 • 
''·"'·'-"• - ·--o-,o-1__, __ -o-,o~3---~~,o3 -o,o2 _ _____.--:-o-, o-1--·-+~,o;------ -~ 
-----~--~----------~---------+----------~----------------~::========t:=======+=====' ====:::::!+---------1 
!...I_Ge_m_·_ct_cte_l_ct __ -o __ ,_o_4 __ · _o_, oo ____ ,;__+_o_,o_1 __ ....:.... __ +o_,~---'--o,~.o o,oo j 
... - ~ . (jbb"· 
Tabel 1 Vechtgehalte in boter in% 
I . I •. I I 
Monsterno . en I RZS iBCS BCS BCS BCS '\BCS IBCS 
verzenddatum Leiden I 's-Gravenhage Leeuwarden Groningen Deventer Alkmaar !Eindhoven 
1 . 115A- 1 
3 . 1 .66 
.1.115A-5 
3.1 .1.66 
15,35 15 35115,31 15 32 115,27 15 28115,42 15 41115,39 15 40115,30 15 30 !15,31 15 31 
1_.2,35 . ' 15,33 ' 15,28 ' 15,40 ' 15,40 ' 115,31 ' \15,31 , 
14,94 14 95115,23 15 24 I 14,96 14 96114.,99 15 oo[15,03 15 04[ 14,97 14 98115,01 15 02 
14,96 ' 15,24 . ' 14,96 ' 15,0Ç ' 15,06 ' 14,98 ' 115,02 ' 
1 • .11-SA- 9 115,05 15,04115,.10 15,.10 I 15,07 15,07115,19 15,16115,1 .. 7 15,16115,14 15,14 \15,.15 15,14 
28.2.66 15,03 !15,11 15,07 · 15,14 15_,14 15,13 - -~' 1-5J12 
Gemiddeld over alle 









1. 11sA- i3 .15 . 49 15 52 15,52 15 c 2 15,56 15 56 15,~1 35 59 15,55 15 56
1 15ysa 15 58 i15,54 15 54 





J • .115A- 17 15,03 15 OS 15,11 .15 .10 15,20 15 20 15,14 15 14 15,15 15 16 15,07 15 08 !15,10 15 .10 2. 5. o6 1 07 ' 1 09 · ' 15,21 ' 15,14 ' 15,17 ' 15.08 ' i15,11 ' 





1.115A- 25 I .15,43 15,44115,48 15,49 115.' .. 4 ..7 15,48115,59 15,57_[_15,43. 1_5,44[15,51 15,51115,.49 15,50 4.7.66 15,44 115,50 1_5_,_49 _ _ _ _L15_,55 _ _ 12.tA5_ J-5,5_1 :15,51 
] . 115A-29 I 15,22 1~ 24!15,29 . 115,26 15 27115,29 1. 5 28115 .,22 15 23115,24 15 24!15,23 15 24 




1.115A-33 115,23 15 24\15,32 15 33 115,38 15 38115,34 15 35115,31 15 32115,29 15 30115,34 '5 35 
5 .9 . 66 1 15,24 ' ;15,34 .. , .1.5",38 ' 1.5,36 . ' 15,32 ' 15,31 ' 115 . 36 J ' 
15,34 
-
1 • .115A-37 I 15,31 .15,35115,31 15,32 I 15,34 15 - 341~) 115,35 15,36[ 15,35 15,36 ~ 15,34 15,34 




1 . 115A-41 115,67 15 62 \15,65 15 65 115_,_57 15 60,*) 115,60 15 61115,56 15 57!15,66 15 64 31 . 10 . 66 15,57 ' :15,65 ' 15,62 ' · 15,62 ' 15,58 ' _U2163 ' 
1.115A-45 !15,06 15 09 ~ 15,03 15 04 !15,04 15 061 ~) !15,09 15 08[15,03 15 04!15,10 15 08 
_5_.12 . 66 15,12 ' /15,04 ' _,15,07 '! 15,07 ' 15,05 ' ; 15,07 · ' 
%) Geen resultaten ontvangen. 
-
- ~ ~~ ·~ ~ r~ 
Tabel la Ver.::;chil t u:;; sen ffevonden vochtaehal t e en ,r~emidde lde l:_. 
vochtgehalte ev er alle labs, per monster ~ 
l"'onsterno. i RZS i BCS BCS 
Leiden 's-Gravenhage Leeuwarden 
1.115A-l +0,01 -0, 02 -O,t6 
1.115A-5 - 0,07 +0, 22 - 0 , 06 
1.115A-9 ~o,o8 -0 ,02 - 0,05 
1.115A-l3 
. 
- 0,04 -0, 04 o,oo 
1 -115A-17 - 0 , 07 -0,02 +0,08 
1.:J15A-21 -0, 03 -0,05 +0,02 
1.115A-25 -0,05 o,oo -O,OJ.. 
1.115A..:29 -0,02 +0,04 +0,01 
1 .115A-33 -0,08 +0,01 +0,06 
1.115A-37 +0 , 01 - 0 ,02 o,oo 
j .115A-41 o, oo +0 ,03 - 0,02 
1.115A-45 +0,03 - 0 , 02 o,oo 
Gemiddeld -0,03 +0,01 o ,oo 
.;ç_) Geen resultaten ontvangen . 
BCS BCS 
Gronin~en Deventer 
+0 , 07 +0,06 
- 0 , 02 +0,02 
+0 , 04 +0 ,04 
+0 , 03 o,oo 
+0 , 02 +0,04 









.*) - 0,01 
.;ç_ ) +0 , 02 









+0 , 02 
- 0,02 
































f _, . 
-.. ·' 
Tabel I Vochtgehalte in bot~r in ~~ v~~~en~§2 . . ·Eoutinemetho~~ 
Ijk 
-
--- -· . -- -- ------ ·-
l'1onsterno. en BCS BCS BCS BCS Bes 
verzenddat'.ll'n Leeuwarden Groningen Deventer 's-Gravenha.ge Roermond 
··-
115 A15-54 15,.18 15 16 15,()6 15 08 .15,08 15,08 15,16 15 15 15,13 .15 14 4-1-1965 1_5 ,) 4 , 15,11 , 15,07 15,14 , 15,14 , 
ll5 A.15-56 15,27 15 28 15,09.1510 15,17 15,17 15,24 15 2.1 15,24 15 24 
.1-2-.1965 15,28 ' 15,12 , 1.5,17 15,.18 ' 15,25 ' 
115 Al5-5~ 15,07 .15 08 15,02 15 04 .15,07 15,07 15,02 15 03 15,02 15 04 1-3-.1965 15,08 , 15,06 ' 15,07 15~ 04 ' .1 5 ,os , . 
.115 A.15-60 15,33 15 39 15,37 15 40 15,39 
.15,39 15,33 15 32 15,32 .1 5 34 5-4-1 965 .15 ,40 , 15,43 ' 15,39 15,32 ' 15,36 f 
ll5 A.l5- 62 14,85 :14 85 14,~3 14,~5 
.14,86 î! :~t. ~~~-~ 14 '~6 14 86 .J 0-5-:1 965 .14,85 ' .1 4 ,_~6 1 Ll-' 84 .14,86 
--· 
14.86 , 
1.15 A15-'64 15 ~ 28 15 26 15,.37 .15 35 J5~· 28 15,27 15,23 .15 '27 15 29 3.1 -5-1965 154·24- ' 12.33 > 15.26 11 24 15,24 1') 31 ' 
. .115 A15-66 1 4
·'
90 14 92 14,89 15 ,0.1 15,00 14?90 14 89 14,86 14 86 5-6-1965 14,94 ' 14t90 14,90 :!.4,28 14r88 ' 14 , 87 ' 14998 --115 A15-68 
.15906 15 06 15,02 15,02 15,.15 .15 .13 .14,99 15 00 2-8-19_Q2 ~.2J07 , 1 4 9 91. 1 4' 9 8 15_103 15 ,.11 ., ---- 15,02 ' j l 5 Al 5-70 ·- 1 5~ oo 15 01 15,0.1 .14 98 .15,00 15~00 .15'02 15 03 .15,02 .15 02 6-9-.1965 .1 5__t02 ' 14,96 "1 l.5...L01 J hQ:~ ' .15,02 , 
Jl5 Al5-72 14,3.1 .14 3.1 14,25 j 4 24 14121 14,22 14,25 14 24 14,27 .14 30 4-10-1965 14 '31 ' 14,24 I 14,22 14,23 , 14 ,, 33 , 
.1.15 A.15-74 15,16 15 16 .15,22 .15 23 15,21 15,22 15,17 15 18 15; 16-;5 15 1-1.1-1965 15,15 ' 15,24 ' 15,23 15,18 ' 15,.14 ' 
rr5 ·Af5:'ró-c--14,53 1.1 53 14,60 14 62 14,65 14,66 14,60 14 61 14,57 14 58 29-1.1-1965 14,53 ,, 14,63 , 14,67 14,62 ' 14,60 ' 
1) De resultaten ve.n BCS Allanaar zijn n.iet in het gemiddelde orgenomen. 
~) Geen resultaten ontvangen. 
-- -
RZS Gemiddeli over zes 
Leiden lobs, pfrnonster .i) 
- · ---
15,11 15 13 
.15,15 , 15,12 
15,20 15 20 
15 '21 , 15,20 
15,13 15 10 
15.08 ' .15,06 
15,39 15 38 
15 t38 ' .15,37 
14
,
84 14 88 l 1~2 ' : ___ 14,85 
15;14 15 18 15 f26 11.21 ' ... 
14,84 
14 ,95 .14 ,90 . 14 r91 , ..J..._. ____ 
14,98 1 15,04 15,01 15,04 
14 86 ------
.14:98 14192 15,00 
14,24 14 23 
14,22 ' .14,26 
15' 20 15 14 
15,08 ' 15,18 
14,50 14 52 
14,54 9 .14,59 
"" ,._. ,: . 
' " -: .. , . 
·." ·-.,. 
'"\ . . 
' 




~5 ' 10 15 10 ~5l.1.1 , . 
15,26 15 26 l5 ~_27 , 
15,03 .15 04 1t;.04 , 






14,28 14 28 
14,28 ' 
15,.17 15 .18 
15,18 ' 
14,60 14 60 ~4,61 , 
- 32--
... 
. ,~·; .. 
Tabe l III 
-----
i!erschil tussen gevonde~~~tgel1alte en ~~M~:.~ochtgehalte 
.Y_~t,s'ens de rou tinemetho~E!._-~eL_.~s__~a bs t.......Eer nons~ 
----- ~- --
Leeuwarden Gronin6en Devente r 's.Grc.ven- Roe r mond Leiden ha -e 
Nönstdl:-nó. . :üC.S Bc;s BCD B?iJ ~ BCS RZ.D 
t------- - -------- ----- -~----·-· - --- -·--· .. --- ··---+-------·- ·-
115 ~15-54 + o,o4 - .o,o4 - o~o4 · + o;o3 
1
+ o, o2 + o,o1 
115 i•15-56 + o,oB - o,1o - o,o3 + o,,G1 + o,o4 o, oo 
- Ot02 
+ o, o6 
- o,o2 
+ o, o3 
115 A15-58 + o,o2 - o, o2 + o,o1 -- .0 ,~3 i- o, oz + o, o4 
115· ;l15-60 + o,o2 + o,o3 + o,o2 -- ·o,o5 1- o, o3 + o, o1 
11 5 A15-62 o,oo 
1~. A1 5-64 o,oo 
'1 ; A15-66 + 0, 01 
115 A15-68 + 0,02 
- o, o1 
+ 0, 09 
o,o1 
- o,o6 
115 A15-70 + o,o1 - o,o2 
115 A15-72 + o,o5 - o, o2 
115 ~15-74 - o, o2 + o, o5 
115 ~15-76 o, o6 + o, o3 
~middeld- :__~, ~15 =t._o~5 






- o, o4 
+ o,o4 
+ o,o? 





- o, 02 
o, oo 
+ o, o2 
+ o, 01 
+ 0 , 03 
o,o5 
- C1 04 












- o, 08 • ) 
- o,o3 + o, o2 
- 0, OL~ 0 1 00 
- 0,07 I + 0,01 
---·-- - ·-----·-+--- ---+-
+ o,o1 o,oo o,oo - 0, 02 + 0,01 
·---- _..__ ______ __. _____ .,.___- __ ......._ ____ ___ 
·-·- -.. -- - - ·- --- - --
., j ~ 
Tabel I Vochtp;t::hal te i n b0ter in % volgens routinemethode · /'a/ 5( 
6/' / 
' Monsterno . en ·Bes BCS BCS BCS I BCS 
verzenddaturn Leeuw:J.r den Grcni ngen Deventer Alkmaar 1 s- Gravenhag0 
1J5 A15- 40 · 15,32 15 33 15' 29 15,25 15
' 
3G> 15 30 15,24 15 25 6. 1 . 64 15,34 ' 15,27 15 ' 28 .15,24 1.5,24 15,31 ' 15' 26 ' 
115 A15- 41 15,25 15 24 15 , 22 15 21 15,25 15 24 15,25 15 26 15,29 15 29 3. 2. 64 15,22 ' 15,20 ' 15' 23 ' 15' 27 ' 15 ' 29 ' 
115 A15 - 42 15,19 15 21 15, 19 15 17 15,22 15 22 15,20 1.5 20 15 ' 14 15 14 2 . 3~64 15,23 ' 15' 15 , 15, 21 ' 15, 21 ' 15,14. ' 
1.15 A15- 43 14,95 14 96 14,95 14 98 14, 96 14 96 15,0 15,00 14, 93 14 90 6 · 4-64 14, 97 ' 15,02 ' 14, 96 ' 15, 0 14, 88 ' 
115 A15-44 14,82 14 83 14,85 14 85 14,85 14 83 14,88 14 88 14,80 14 80 
4-5-64 14,84 ' 14,85 ' 14,81 ' 14,88 ' 14,81 . Y. 
115 A15- 45 14,41 14 42 14,51 14,44 14 42 14
'
40 14 41 14,52 14 52 1. 6.64 14,43 ' 14,48 14, 50 14,41 , 14,42 ' 14,52 , 
115 A15- 46 15,11 15 12 15,16 15 12 15, 06 15,06 15 06 15,10 15 10 29.6 .64 15' 14 ' . 15,07 ' - .15 , 08 1.5 , 07 15 , 07 ' 15,11 ' 
115 A15- 47 15' 36 j 5 36 15,36 15 37 15,41 35
'
34 15 35 15,40 15 42 3 ,.8.64 15,37 ' 15,38 ' 15,47 15,44 15,36 ' 14,43 ' 
115 A15- 48 15
'
14 15 15 15 ,35 15 34 15,26 15 24 15,.1 8 15 18 .15,12 15 10 31 . 8.64 ) 5' 16 ' 15,34 ' 15' 22 ' 15,19 ' 15' ~9 ' 
1.15 .A15-49 15 , 21 15 22 15,31 15 34 15,40 15 40 15' 30 15 30 15,34 15 33 5 - 10 -é~ 15,23 ' 15,36 ' 15,40 ' 15,31 ' 15,32 ' 
11) A15- 50 j 4' 61 14 59 14, 65 :14 65 .14,57 14 56 P4 , 52 14 54 14,6 2 14 61 2. 11.64 
.1 4, 57 ' 14, 65 ' 14,55 ' ~4 , 55 ' 14,60 ' 
1-----
115 A15-52 14, 86 14 88 14 , 81 14 ,80 14. 81 14,83 14 82 14, 77 14 78 





15' 26 15 24 
15' 23 ' 
15,21 15 23 
15' 25 ' 
15' 23 15 24 
15' 24 ' 
.!),02 15 03 
15,04 ' 
14,84 14 86 
14,87 ' 
14,49 14 49 14~49 ' 
15,05 15 08 
15,10 ' 
15,34 15 34 
15 , 35 ' 
15,16 
15,12 15,14 
15 , 32 15 30 
15' 28 ' 
~4,62 14 60 
14, 59 ' 
14,88 14 89 
14,90 ' 
-~ 
,, ~:-? , ·! ':-:; -: 
RZS 
Lei den 
15,25 15 29 15,33 , 
15, 15 15 17 
15,19 ' 
15,24 15 26 
15,28 ' 
14,86 14 92 
14, 98 1 
14,84 14 84 
14,85 ' 
14,45 14 46 
14,47 ' 
15,03 15 06 
15,08 ' I 
15,37 15 38 ! 
15,40 ' I 
i 
15,04 15 06 I 
15, o8 , 1 
15,28 15 25 
15,22 ' 
14,59 14 60 
14,60 ' 
14,86 14 88 
14,91 ' 
~ . {.~ \ 
"-, - . ~. 
' 
Gemi dd(;!ld over 




















- --- ----- - ---- --- ~- --- -------
Verschil tussen gevonden vochtgehalte en gemiddeld vochtgehalte 
volgens de routinemethode over alle labs, per monster 
I 
Honsterno. BCS BCS BCS BCS BCS I BCS Leeuwarden Groningen Deventer Alkmaar s-Gravenhage Roermond 
I 
115 A15-40 +0,05 o,oo -0,04 +0,?2 -0,03 -0,04 
115 A15-41 +0,01 -0,02 +0,01 +0,03 +0,06 o,oo 
115 A15-42 +0,01 - 0,03 +0,02 o,oo -o ,o6 +0,04 
115 A15-43 -0,01 +0 ,01 -0,01 +0,03 :-0,07 +0,06 
115 A15-44 -0,01 +0,01 -0,01 +0,04 -0,04 +0,02 
115 A15-45 -0,04 +0,04 -0,04 -0 ,05 +0,06 +0,03 
115 A15-46 +0,03 +0 ,03 -0,02 -0,03 +0,01 -0,01 
115 A15-47 -0,02 -0 ,01 +0,06 -0,03 +0,04 -0,04 
= 115 rr A15..,:48 -0,02 +0,17 +0,07 +0, 01 -0 ,07 -0,03 
ï15 A15-49 -0,09 +0,03 +0,09 -0,01 +0,02 -0 ,01 
115 A15-50 0;00 +0,06 -0,03 -0 ,05 +0,02 +0,01 
115 A15-52 +0,04 -0,02 -0,03 -0,02 -o,o6 +0,05 
Gemiddeld -0,005 +0,02 +0,005 -0,005 -0,01 +0,005 
! i 
Tabel V Ve schil tussen gevonden vocht ehalte en ehalte 
standaardmethode over alle 
Monsterno. BCS BCS BCS BCS Deventer s-Gravenhage Roermond 
'~5 A15-40 +0,04 -0,13 -0,01 
115 A15-41 o,oo +0,03 +0,01 
115 A15-42 -0,01 -0,01 -0,02 +0,03 
115 A15-43 o,oo -0,01 +0 ,02 +0,01 +0,02 
115 A15-44 +0,02 -0,06 +0,02 
"i15 A15-45 . -0,05 +0,02 +0,11 o,oo 
115 A15-46 +0,02 +0,02 o,oo -0,01 
• 115 A15-47 +0,03 +0,05 -0,01 +0,01 
115 A15-48 -0,04 +0, 16 +0,06 ... o,o2 -0,04 
115 A15-49 -0,01 +0, 10 +0,04 -o,o6 
115 A15-50 +0,02 +0,01 -0,04 +0,01 
115 A15-52 o,oo .+0, 02 -0,01 +0,04 







































.6C De DG BC De BC -,..,.,.. Ger.d.ddeld ovu 1\..::"~ 
alle lab», !let en 
.Leeuward!B Grorrl.ngon l>eYeut~r Al.k.rtaar 'a-Gra~nhage Roormcnd .Le:l.den IYerzeaddntum aon.ster 
14,60 4- 60 14,5'i 1~ 59 1lt,46 14,62 14 62 14~56 14 56 1'-? ,61 14 64 14•60 11 61 i NC 1- 28 14,59 
1 14.1.63 1q,61 
1 
t 14,61 • 14~48 14,47 11•,63 t 1'~.57 • 14,6? . • 14e62 •• 
jNc 1 - 29 14,88 14,~ 14,90 14 90 14,84 11 G4 1!•,88 t BB 1l•,85 14 8ó 1L•,90 1'1- 92 14,91 14 94 14,89 4 • .2.63 . 14,83 14,91 ' 14,84 t·,c 11•,89 1 +-• 14,87 • 14,94 • 14,96 • 
NC 1 - 30 14,52 14 52 14,56 14 .56 14•5!1 14 55 14,52 14 ~, 14,5} ,u. 54 14,46 14 46 14•62 14 62 14,5'+ 4.,3.63 11+,.52 t 14,57 • 14,5.5 I 1L~, 54 ':;) 14,.56 ., 14,47 I 14,6} ' 
115 A 1.5- .}1 14,96 15,04 15 04 15,15 15 14 ~~:6j 15,04 ,,,o6 15 07 15,24 1r. 2S 1.5•08 1.5 08 · 15,08 8.~.63 14,97 1~.96 15,04 ' 1.5, 1.3 ' . 15,00 ' 15,26 .:.>, 15,07 ' 
11.5 A 15.: 32 14,55 14 55 14,.57 14 .58 14-.55 14 .54 14,50 1i 51 14,59 1l~ 58 14,66 111- 60 ~!:~ 14,6~ 1lt,57 6.5.63 14,55 • 14,59 • 14,.52 t 14,52 t, 11~,5'7 t 14,55 t 
115 t.. 15- 33 14,60 14 6o 1
.!t · 6' 14 64 14,% 1' 56 14,61 14 61 14,.55 1 1} 56 14 168 1lt 68 14,43 :t4 44 • 14,59 ~ 10.6.63 14-,60 t 14,66 t 14,55 ~. 14,61 ' 14,% t 'ilt ,68 ' . . 14,44 . ' 
..... .. ..... _.,~ 
• 
\ 
115 A 15-34 15,02 1t: 02 15,.15 1'- 16 15,03 15 05 15,02 15 02 15,08 " 15,17 15 18 15,04 15 oe: 15,·08 1 .• 7.63 15,01 ;;, 15,18 7 ' 15,-07 ' 15,02 • 1 .- u · 15,00 15,18 t 15,06 t ,;) ;;, I 
115.\15-35 15,12 15 12 15,19 15 22 15,10 1t: 12 •) 1!}, 16 -1 ~ · 16 15,13 1.5 14 15,06 15 o6 15,14 5.8.63 15,13 • 15,26 • 1.5,13 .::>t 15,16 .) , 15,15 ' 15,07 • 
115 A. 15- .}6 15,54 15 54 15•48 15 .52 15,45 1'" 45 15,51 1.5 50 15,59 15 60 15•47 15 49 15,54 1r.: 53 15,52 2.9.63 15,53 • 15,56 • 15,45 /. 15,50 t 1,5,61 t 15,51 ' 1..5,52 .:.>, 
115 A 15- 3? 14,?3 14 'l4 14,81 14 80 14,72 1l\ . 7) 14.74 14,73 14 '72 1l} ,?J 14 '74 14,73. 1~ 76 14,7' 7.10.63 14,7' • 11•, '19 • 14,?4 ·• 14,73 1~• 73 1!~o,71 t 14,76 t 1q,?9 ' 
115 A 15- }Ö 14,96 14 96 15,03 1r.: 04 14.99 1.5 00 11
•• 9} 14 94 1!t,91 1! 91 15 10 11~,90 14,98 4.11.6} 1:..,97 • 1.5,04 /t 1.5.00 • 11+,94 ' 1!~, ~1 •• 15:11 15•10 11t·,92 14,91 
115 A 15-39 15,24 15,}2 1.5,26 r.: 6 15,23 15,29 15 28 1.5, 17 1.5,21 1- 24 15,25 2.12.63 15,27 15,26 15,28 15,,0 15,25 1:}•2 ' 1!},21 15,22 1~,28 t 15,15 15.16 1.5,28 .5. 
~ ~ ~- ---·- - - - -- ---- ---- - -- - - ---~- --·---~~ - L......----- -- - - ------------ - ---- ~-
•) V . :onater gebroken ontvongen.. De andere reault.oten van dit ~m:.tor d.jn niet .ill de boreke.ningan verwerkt. 
l'abel ll 
lj13. 
VorschU tu.oeen J5eVt"Jnden_v;:cbt~Jlalte en 5!!,!-~iddelde. y c.chtg4thalte. vol{{eo.s de 
ro~tinemethode over alle laba, per monster 
I l'folll>ter tto • . I ! l!C . De oo I· Bü , J.;.zs 
.Leeuwnrdon Granitlgen :OOvc:m ter j· .Al.Y..tr.a.ar !Aiden • s-o_ravenbage _ Roermond I 
I 
-o,12 !: +0,03 
00 l 00 
. I 
NC1 - 28 +0,01 . o,oo . - 0 ,0} +0,05 +0,02 : 
uc 1 - 29 -0,01 +G,01 -o,05 I . -0,01 -0; 0.3 +O,OJ +0,05 . - l 
•. 
liC 1 - }() ·. : -o.oa . 'i .• ü,02 . +0,01 I -0,01 o~oo -o,o8 +0,08 
I 
. 115 .A 15 -;- 31 , -o, 1-e. .-o,dt +<>,06 I -o,~t . ~0,01 +0,17 o,oo , 
115 A 15 - 32 -o,oz. +0,01 -0,03 .-o, <~  +0 ,01 +0,03 +0907 
11.5 A 1.5 ~ 3} . +0,01 ... o,o;; -o,OJ +G, 0 2 · - 0,0.3 ·~· 09 -0,15 . 
115 A 15 - }4 - o,c6 .... o,oa. - o,o.;s - 0,06 o,oo +0, 10 - 0,03 
•. 
115 Á 1) - 36 +C,02 0 ,00 . -0,07 - D, 02 +c:,oa - 0 , 03 +0,01 
115 Á 15 - 37 - 0,01 1>01 05 . - O,C2 . - 0,01 . - C.,03 -0, 01 +0,01 '• 
11 j A. 15 ..; 38 - 0 ,02 ~),06 ' +0,02 · - o,o4 -0,07 +0.,12 - 0,0? 
115 A 15 - J9 +0 ,01 +0,05 . +0,01 . - 0,03 ... o,o:; - 0,09 -0,01 
Geadddeld -o,02 +0,03 -o,02 - 0,02 - 0.005 +0,035 0900 










... : f 




















--~···-··----- ---- - - -Oj··--·----~~--;..-_.........:,......___,_....:.....l-4:-.:. ..-... ~· -·...:....-~ • ....._.._..__..,_.-.c-..-__ • _____________ _ 
1. Vocht in boter 
















s!herhaling) . = 
s labxdagxrnonster) = 
s laboratoria) = 
s!herh.+labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdagxmonster)= 
s herh+labxdagxmon+lab) = 
0.026 V = 
0.032 V = 
0.042 V = 
0.041 V = 
0.036 V = 
0.058 V = 
afwijking lab 1 = 0.0055 
afwijking lab 2 = 0.0415 
afwijking lab 3 = -0.0635 
afwijking lab 4 = 0.0370 
afwijking lab 5 = -0.0205 
totaalgemiddelde = 15.6275 








o. 27 % 
0.26 % 
0.23 % 
o. 37 % 
In 1980 s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.054 %. 
F 
















J(vmdra ten som 
12.129881 





= 0 . 030 
= 0.050 
= 0.027 s(laboratoria) 
s~herh.+labxdagxmonster) = 0.058 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0!024 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0.064 
a.fwijking lab 1 = -0.0002 
afwijking l ab 2 = -0.0432 
afwijking lab 3 = -0 . 0172 
afwijking lab 4 = 0.0288 
afwijking lab 5 = 0 . 0318 
totaal gemiddelde = ~5 . 6267 
s( toetsing ) = 0.0171 














Gem . ln·m.draten 
1. 347765 
0 .02001 4 
0 . 005826 
0 .000875 
o. 19 % 
0 .32 % 
0 . 17 % 





6 . 66** 
1 • 
2-
1. Vocht in boter 
Variatiebron Kwadratensom ~4> Gem. kwadraten F 
Nonsters 27.86359 11 2,53305 
Laboratoria 0,05216 4 0,01304 2,32 
Labs x monsters en 0,24780 44 0,00563 5,90 
dagen 
Residu 0,05725 60 0,00095 
· Totaal 28,22080 119 
Variantl.e van duplogemiddelen en interactie is 0,00282; s = 0,053%. 
In 1978: s= 0,042%. 
J. Vocht l.n boter 
I~?-? 
Variatiebron Kwadratensom ~ Gem. kwadraten F 
Monsters 53.20187 11 4.83653 
Laboratoria 0.04638 4 0.01159 • 3.26 :x 
** 
Labs x monsters •'0 ~15662 44 0.00356 4.44 :x :x 
en dagen 
Residu 0.04810 60 0.00080 
Totaal 53.45297 IJ 9 
Variantie van duplogemiddelde en interactie is Otûl78; s= 0.042 %. 
In 1977: s= 0.050 7.. 
Vocht in boter 
3_1~ 
Variatiebron K~adratensom ! ct> Gem. kwadraten F 
Monsters 31.97601 11 2.90691 
Laboratoria 0.01981 4 0.00485 1 . 01 
Labs x monsters 0.2166·1 44 r 0.00492 5.5a** 
!en dagen I 
I I i 0.00088 i Residu 0.05295 60 ~ I 
hotaal 1119 
I 
32.26538 i I 
Variantie van · quplo.gem.iddelde en interactie is 0. 00246; s = 0. 0507.. 
In 1976: s = 0.0517.. 
- 5/ -
1. Vocht 1n boter 
Variatiebron Kwadratensom y 
. Gem. kwadraten F 
Honsters 6,26410 1 1 0,56946 
< 
Laboratoria 0,01909 4 0,00477 < I 
Labs x monsters en 0,22749 44 0,00517 5,28tt 
. 
dagen 
Residu 0,05875 60 0,00098 . 
Totaal 6,56943 I 19 
Variantie van duplogemiddelde en interactie 'is 0,00259; ·s ~ 0 2 0517.. 
In 1975: s ~ 0,0807.. 
1. Vocht in boter 
Variatiebron Kwadratensom . <P Va~ian t iescbat:ti _ ng 
Monsters 29,96509 10 2,99651 
. 
Laboratoria 0,05861 4 0,01465 
Labs. x monsters en d_agen 0,51467 40 0,01287 
Residu '0,07270 . ss ·. 0,00132 . 
Totaal 30,61107 . . 109 . 
Variantie van dupl_ogemiddelde en interactie is 0,00644; s = · o~080%. 
In 1974: s = 0,0677.. 
1, Vocht in boter /~ '9-Cf. 
Variatiebron Kwadratensom <P . Variantieschatt~ng 
Nonsters 20 ,·05702 I I I ,82337 





• I, 14 
9,7~~ 
. - 10,3*~ Labs. x monsters en dagen 0,413_95 . 44 0~00941 . 
Resid u • 0,05465 . l_60 0,00091 
. 
Totaal 20,53843 f19 
. . 
Variantie van duplogemiddelde en interactie is 0,42676/(48 x 2) = 0,00445; 








1. Vocht in boter 
/Cj)3 : 
IV ariatiebron K vtadra t cnsor.1 y Variantieschatting F 
·Ion st ers 46,0898 11 4,18998 
P:,aboratoria 0,0413 4 0,01032 2,01 
. 
~abs. :x: monsters en da{5en 0,2256 44 0 , 00513 3, 16:K~ 
~esidu 0,0972 60 0,00162 
r.rotaal 46,4539 119 
Variantie van duplogemiddelde en interactie is 0,00256 
In 1972 eveneens 0,051%. 
s = 0,051 ~6 . 
1 • . Vocht 
/t'j J 2 . 
Variatiebron Kwadratensom cp Variantieschatting F 
Monsters 42, 37'37 10 4,23757 
Laboratoria 0,0461 4 0,01'153 2,22 
ILabs .x monsters en dagen 0,2075 40 0,00'319 5,38 .. 
; 
I 
!Residu Q,0530 55 0,00096 
Totaal 42,6823 109 
Variantie ven duplogemiddelde ·en interactie is 0,00259; s a 0,05'1 %~ 
In 1971 & B c 0,037 %. 
· Variatiebron Kwadratensom w Varianties~hatting F 
I 
Monsters 5.3302 11 0,48457 
Laboratoria 0,1621 4 o,04o52 15,11 •• 
Labs x monsters 0,1180 44 0,00268 4,76·· 
Residu 
• 
0,0338 60 o,oop56 
Totaal 5,6441 119 
Variantie van duplogemiddelde en interactie ie 0,00134; s c 0,037%. 













. 'i : } ·· . 
. .. 






Er ia interActie tuaaen l.abora"ria en aonatera. 
Er ~ijn niveauver.c~en tussen de laQoratoria. 
Variantie van duplos-middelde en iftteractie ie 0,0015t a • 0,0,9% 
In 19691 e • 0,056%, in 1968: a • o,O)?%. 
1. Vocht 
I Variatiebron 
i i Monsters 
., 
! .La bora. tor ia 
: Labs x monsters I Kesidu 
I Totaal 
























Er zijn geen ni vea.uverachillen tuseen de laboratoria ( a~ 0,01, eenzij-
dis). Variantie van duploge~iddelde en interactio ia b,0031; s ~ 0,056% ~ 








. . ! 
i i 
. ·: 
1. Voçht 1n boter. 
-11/f 
~ ariatiebron I.wadra tensom tp V~tiesehatting J' 
Mo.natC'S 4].,72&8 ll Jt793J 
X..bora tor.ta o.on4 5 Ot00748 2,1~ 
Labs )( eoneters 0,1476 55 ~,00268 5,6 M( 
lleaiclu 0.0:53"2 72 0,00046 · 
''lotaa.l. .41 .. 9450 1.4~ 
.. 
. ",..,. 
Er ia int.erac.~U: tuaeen la.bors:tort.e. en aou ters. 
Er &ijn _geen nivoe.uversohillen taseen Oe labora:toria.. 'Váriantie van 
c!uplosemi4~_el4e 'W. ~tera.otie a o~OOl}J 1 • o,o3rn. 
In 1967, ·s • o,o,~ ..... 
1. VOCHT . yiJ. 
~- -- --- -- - ----- -·--- ... ·-- -- - -·-- - .. · -· . . - ·- · 












.. T ---·- · ... 
Vurinntieschatting F 
2, 1236 
** 0,0159 5 ,25 
"'* 0,0030 2,93 
0,0010 
-:-·~~----r- ---------·~ · 
Totaé:.l 23,6809 
Volgens F-toets is er interactie tussen labor~toria en monsters . 
Er zijn nivcn.uverschillen tussen de lc.boratorin. 
V.::u-iantie v un du~ilogejjliddelde en interactie is 0, 0015 ; s::O , 039%. 
Regelgrenzen zij n 0,08 en 0,12%. 
- 8-
ln de Yarl.~ti&-analyee '\oegep~et op de :neul te ten Yan tabel l sdjn de . 
re sultaten Tan ».c.a. Groningen niet opgenCWDen. 
V ar i anti e t\1\.al yee 
·- ---·-·------· ·-------------- ···--.----
Vo.r1a tietbron ;(wadnltenaom I (\; I · Vo.riantieschatting 
--t-- · ~. --·i'----~--- · -~ ..  ~------- . ·----·-· i i 
5.0302 l ll . c, 4573 l , Monetera 
o,o3695 ! 5 I o,oo74 
I I 
lnwraoUe la'b!s ! i l 0,24755 ; ss 1 0,0045 
La bora tori a 
x JDOnutara 
I Ch0239 ! 72 j 0,000.)4 ) 
-. -----·-. --- -~-Ti -- 1-------t~------·--·-------·---·-~---- ... ----~ 
' I ; Totaal j 5,))86 i 143 I j 
__ _ __ 1 ______ _ _ _ ___ -L.--~···- J --· -----·--·--------~---------·+ 
Volge ns F- toetas ie er 1ntora.cti.e 'tussen laborQtoria en moDastere. Er its geen 
Terschil tuasen de la.boratoria• Variantie 'f'a.n duplo~m.iddolde en inte~otie 
ia 0,00225j 8 • . Ot04 r~.lll Yoorgaande jareD 0,064-, o,oss, 0,047 en o,ow ; 
~van :a;s AlkJwSlf ~t V&A allA wt.era a.wLl.TGe:eC'~;.wn ~n H ' 
~V~J1 sijn dAt uit~_toD V&l Uit J»~oa~&Ut.ioA niAt U 
. . ' I • \ . ~- ~~ta uwlJ~ ea in do boN~ v-~ ~i ~u. o~ 
V :u-:~.& U..~; ~UOQ ~ v~~battac 
'i'u.Gaoll ~ non~rs 1Z,b021 11 1t14:5'. .2 
a" ~ ... ~~ 0,0172 5 o,co34 .. 
.zL .. 
lat.et'ae~ l.ahG .. x b»:Wterr; 0.209-4 55 o,oo,a • ai'" • 
l3epaljJIC o,OC'"fl1 72 o,OCC? • DB 
~taal ; 1f,MOO· 14, 
Vc.4eu J~ta ta 11lt.t'u·ö.Ct.i• ~·-
Va:ri..ant.i.e Yan cl\a,plog «rmi d~él.de · en .int.oracti.e twa~. -~bora~ia en. ~a.et..rrD 
iA 0,0019~ 5 • o,~. ü.e~l..~ o,08 en o, 1Z..:;.. 
.,.. 
·-
I VOCJJT VDlJlnfS InUT~~g. /_J 6 Lj. 
Varia tie-ualyae 
tariati.e'bra Evadra tenSOG 1 
TuaMAd.e~ 1}.2847 
'bas a • d.e l.aborat.orl.a o,ozto 
l:a~•rac-t.ie ~ x aoA&t•r• o.289G 
Be:Palisac o.0469 
~taU 1,.64)0 
VoJ.«eaa !"-toets ia iat.ractie ..,..wd.&. 
~ Variaatiee~battiag 
11 
. 2 1.2077 • .,. 
6 0~0036. ~ 
66 o.0044 • ~ 
84 2 0. 00056· lis 
167 
Vari.a.Dti.e YC duplogerddclel.de eu islteractiè tua&en l.ab.8 en mou-ters 
1.e o,ooza1 • • o.047"· a.plpe.B.Sen o ... 1o P o., 1.%. 
VariatJA bi" cm bacit'liL tGIWCil {?) Vari4nti.eeBha.tti.ag ·I 
~en d.e DaDAtere 14,4o77 10 1,~- ~ 
?w.o5en ~ l..c&~rhtO!"ia 0,07.51 6 0,012;) 1lt of 
htera.cti.fl latru z aonsters o,%43 00 o,oo61 • s2~ 
5epal :5.rae 0,0299 71 . o,o09 • .sj 
l'otaal 14,87'10 15~ 
l!t~'-'> 1- hvto i--o ~~~&-~ ~;. 
j/t!VVt- '~~ ~~ ~~-4'(~~ ~ ~ÄGI,~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ vvJro;; 4 -= tl,rrT 2. 
I 
Bijlage 3 
Samenvoeging varian tie-analyses BAND 3 FILE 1~ HP 9830A 
10 T=T1 =T2=T3=T4=T5=P=P1=P2=P3=P4=P5=0 
20 PRINT 11 jaar maanden labs s(r) s(Lr·1) s (L) s(R) s ( ~vr ) .~' 
30 PP.PJT 
40 FO~MAT F5 .0,F5.0, F6 ,0,F9. 3,2F7.3,F9, 3,2F7 . 3 
50 READ N 
60 FOR I= 1 TO l'T 








150 !''iLbK4/ Q4 
160 ~··'!5=K5 /Q5 
170 l ·3= (llli3- H4) /2 
180 IF L3>0 THEN 200 
190 L3=0 
200 L2= (M2-M3)/M/2 
210 IF L2>0 THEN 230 
220 1·2=0 
230 S4=M4"'0, 5 
240 L5=(M5-M4)/2 
250 IF L5>0 THEN 270 
260 :r.J5=0 
270 S3=L3"' 0 . 5 
280 S2=L2"'0 , 5 
290 S= ( L2+L3+M4 )"0,5 
300 W1=(L3+M4) "0, 5 
310 "R.=014+L5) "0, 5 
320 T=T+S 




370 T5=T 5+R 
380 P=P+L2+L3+M4 





440 '·!R ITE ( 15 , 40)D, JI1 , L, S4, S3, S2 , S, vl1/ 
450 NEXT I 
460 PRINT 
470 PRINT 
480 :r.'OlUI'LA..T F8 , 3, 2F7 . 3, F9 . 3, 2F7. 3 
490 "'~ITB (15,480)"GF,1'1'!Iï)D"SI·D " T4/i\T , T3/N , T2/N , T/N,T 1 /!i~,~ 
500 PR.IJ\TT 
510 TJ=(P/!·T)"O , 5 
520 U1 =! P1/N)"0 , 5 
530 D2= P2/N)"0 , 5 
540 D3= P3/Nl "0 , 5 
550 U4= P4/N "0 , 5 
560 U5=( P5/N "0 , 5 
570 i·.T?.ITE (1 5 ,480)"GEP00IJ]) " U4,TJ3 , U?. , ~T , T.T1 ~ 
580 :slf1) 
DATA voorbeeld vet-vrije drogestof i n boter 
590 DATA 19 
600 DATA 1963,11, 7 , 0 . 0201, 0 .18 17 , 0 . 04 1 
61 0 DATA 1964,1 2, 7 ,0 .. 1633,0.1477 , 0.0329 
620 DATA 1965 ,1 2, 6,0 . 0269., 0 .1 752 , 0 .0373 
630 DATA 1966 ,1 2, 6, 0 . 064 , 0 .1 2935 , 0.016 15 
640 DATA 1967,1 2, 6, 0 .1 38 4, 0 .1 3275, 0 .02835 
650 DATA 1968,1 2, 6 , 0 .11 23 , 0 .182, 0 . 0234 
660 DATA 1969,1 2, 6 , 0 .1 458 , 0 .1853, 0.0255 
670 DATA 1970 , ·12, 6 , 0 .08 12, 0 .• 1554 , 0 .0372 
680 DATA 1971 ,1 2, 5 , 0 .1847,0 .1 289 , 0 . 0284 
690 DATA 1972, 11 , 5,0. 0138 , 0 . 2238 , 0 , 0411 
700 DATA 197 3,1 2, 5 , 0 . 0968 , 0 . 3844 , 0 ,0287 
710 DATA 1974,1 2, 5 , 0 . 248 , 0 . 3561 , 0 , 0494 
720 n~TA 1975 ,11, 5,0 . 07146 , 0 . 5295A, 0 . 05825 
730 D~TA 1976,1 2, 5 , 0 .1 66095 , 0 . 214905 , 0 . 05 
740 DATA 1977, 12, 5,0 . 18745 , 0.21583,0 . 0539 
750 nATA 1978, 12,5 , 0 . 175308,0 . 428932, 0 . 05335 
760 ~ATA 1979,1 2, 5, 0 . 259728 , 0 . 46 1072, 0 . 064R5 
770 ~~TA 1980 ,1 0, 5,0 , 04683 , 0 . 23253,0 , 02935 
7RO ~~TA 198 1,1 0 , 5, 0 .065696 , 0 . 564684 , 0 . 041 55 
590 aantal j aren N 
600 t/m 780 
jaa r D, aant a l monsters Jl1 , aantal labora t oria L, K2 , K3 , K4 
Variantte- analyse 
Variat i ebron 
Tussen de monsters R1 
Tussen de labor atori a K2 
Interacti e labs x monsters K3 
Residu K4 
Q Variant~èschatting 
r, r:m r ln·rn fl-r Fl t C:Yl 
Q 1 rl[1 
Q2 IVJ2 
Q3 M3 
Q4 M4 
